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1 JOHDANTO 
 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä ammattiliittoon kuuluminen merkitsee 
esimerkiksi tradenomin kannalta työttömyystilanteessa. Työssä vertaillaan liittoon 
kuulumista ja ei-jäsenyyttä sekä analysoidaan näiden vaihtoehtojen merkitystä työn-
tekijälle. Tutkielmassa pyritään konkretisoimaan sitä, minkälaista hyötyä jäsenyydes-
tä saa jäsenmaksuja vastaan henkilön päättäessä kuulua liittoon ja säilyttäessä jäse-
nyytensä. Työssä tulee esille se, mitkä eri tekijät motivoivat ammattiliittoon kuulumi-
seen. Ideana on käydä läpi yleisiä liiton toimintaperiaatteita, Suomen työttömyystur-
vajärjestelmää, ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen keskinäistä hierarkkista järjestys-
tä, liittoon kuulumisen edellytyksiä aina jäsenmaksuista työssäolo- ja jäsenyysehtoon, 
sekä liittoon kuulumisen etuja. Monet eri mahdollisuudet järjestäytymisessä voivat 
saada työelämässä aloittelevan, esimerkiksi valmistuvan tradenomin tai muuten liit-
tymistä harkitsevan työntekijän hämmennyksiin. Sen vuoksi työssä esitellään aluksi 
kaikille ammattiliitoille yhteisiä toimintaperiaatteita, sillä liittojen välillä on yhteneväi-
syyksiä jo lainkin edellyttämänä, edeten tämän jälkeen yksityiskohtiin ja erilaisiin jär-
jestäytymisvaihtoehtoihin sisältäen muun muassa liiton ja kassan erot. 
 
Aihe on kirjoittajalle sekä opiskelijakollegoille ajankohtainen valmistumisen vuoksi, 
unohtamatta joukkoa, joka on muutoin kiinnostunut aiheesta. Yhtä ainutta ratkaisua ei 
voi tarjota, mutta tämä opinnäytetyö antaa pohjaa itsenäiseen päätöksentekoon. Ma-
teriaalia on tarkoitus tarkastella kriittisesti ja erityisesti puolueettomasti, koska jokai-
nen ammattiliittohan pitää itseään parhaana mahdollisena vaihtoehtona ja markkinoi 
näkyvästi itseään sen mukaan. Materiaalia on kerätty pääasiassa kirjallisuudesta, 
Internet-lähteistä, lehdistä ja ammattiliittojen markkinointimateriaaleista. 
 
Työn tarkoitus on olla eräänlainen opas. Työllä on mielestäni läheinen yhteys työelä-
mään ja hyötyä minulle tulevaisuudessa alalla toimimiseen. Työ on sidottu ammat-
tialaan, esimerkiksi palkanlaskentaan, verotukseen ja henkilöstöpuoleen liittyen. 
Työssä pyritään kokoamaan oleellista tietoa yhteen. Samalla kirjoittaja ja lukija voivat 
oppia yleistä suomalaisesta työelämästä. Yhteys toimialaan syventyy laajalta kantilta. 
Aihe on valittu oman ammatillisen kasvun ja kehityksen kannalta. Työssä on käytetty 
kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Tämä opinnäytetyö on hyödyksi opiskelijoil-
le, vastavalmistuneille tradenomeille, työelämässä aloittaville ja liittoon liittymistä har-
kitseville sekä niille, joilla on kiinnostusta perehtyä yleisiin ammattiliittojen toiminnan 
periaatteisiin ja saada vinkkejä, mistä tietoa kannattaa etsiä. 
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2 TOIMIELIMIEN HIERARKKINEN JÄRJESTYS 
Suomessa toimii kolme ammattiliittojen keskusjärjestöä. Ne ovat Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Korkeasti koulutettu-
jen keskusjärjestö AKAVA. (SAK; STTK; AKAVA.) 
Myös työnantajille on omat keskusjärjestönsä eli suuri osa työnantajista kuuluu oman 
alansa työnantajaliittoon, jotka ovat siis näiden keskusjärjestöjen alaisia. Työnantaji-
en keskusjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Valtion työmarkkinalaitos, 
KT Kuntatyönantajat ja Kirkon työmarkkinalaitos. (SAK.) 
Molempien osapuolten keskusjärjestöt neuvottelevat keskenään ehdoista, joita työ-
sopimuksissa ja työsuhteissa on määrä noudattaa, muun muassa koskien irtisano-
missuojaa ja palkkausta. Keskusjärjestöjen yhtenä tehtävänä on myös jäsentensä 
edunvalvonta ja yhteiskuntavastuun edistäminen. Keskusjärjestöjen alaiset ammatti-
liitot ja työnantajaliitot neuvottelevat keskenään alan työehdoista työehtosopimuksis-
sa. (STTK.) Esimerkkejä palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestöjen tekemistä so-
pimuksista löytyy Internetistä Valtion säädöstietopankki Finlexistä. 
Sopimuksia tehdään joskus myös siten, että edellisten lisäksi hallitus on osallisena 
sopimuksissa. Tällöin puhutaan niin sanotusta kolmikantasopimuksesta eli tulopoliitti-
sesta kokonaisratkaisusta, lyhyemmin tuposta. (SAK.) 
 
 Jäsenliitot 2.1
Ammattiliitto määritetään keskusjärjestöön kuuluvaksi liitoksi. Joillain toimialoilla saat-
taa olla päällekkäisiä liittoja ja toisaalta taas jotkut liitot ovat monialaisia. Ammattiliitto-
ja on Suomessa kaiken kaikkiaan lähes 80. Keskusjärjestöittäin liittojen määrät vuon-
na 2012 ovat: SAK 26 kpl, STTK 18 kpl ja AKAVA 34 kpl. (Ahtiainen 2003, 4; SAK; 
STTK; AKAVA.) 
Jäsenmäärältään suurin yli miljoonalla jäsenellä (1 036 664 1.1.2012) ja myös vanhin 
on SAK. SAK:n jäsenien toimialoina ovat teollisuus (615 000 eli lähes puolet jäsenis-
tä), julkinen sektori (vajaa neljännes jäsenistä), kuljetusalat ja yksityiset palvelualat 
(vajaa neljännes jäsenistä). Työ- ja elinkeinotoimiston mukaan SAK:n jäsenet työs-
kentelevät työntekijä-ammateissa esimerkiksi myyjinä ja kirvesmiehinä. (SAK; Työ- ja 
elinkeinotoimisto.) 
STTK:n ammattiliittojen jäsenet (608 000) työskentelevät muun muassa teollisuudes-
sa, terveydenhuollossa, palvelualoilla ja kuntien, valtion tai seurakunnan palveluk-
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sessa. TE- toimiston mukaan jäsenet työskentelevät toimihenkilöammateissa esimer-
kiksi sairaanhoitajina ja työnjohtajina. (STTK; Työ- ja elinkeinotoimisto.) 
AKAVA on korkeakoulutettujen keskusjärjestö ja sen liitoissa on yhteensä yli puoli 
miljoonaa jäsentä. Jäseniä työskentele kunnilla, kirkolla, valtiolla ja yksityisellä puolel-
la. Jäsenet ovat korkeakoulutettuja oman alansa osaajia esimies-, asiantuntija- ja 
opetustehtävissä. Työ- ja elinkeinotoimiston mukaan jäsenet työskentelevät korkea-
koulutusta edellyttävissä ammateissa kuten lääkäreinä ja opettajina. Esimerkkinä 
akavalaisesta liitosta mainittakoon Tradenomiliitto TRAL ry. (AKAVA; Työ- ja elinkei-
notoimisto; TRAL ry.) Kyseinen liitto mainitaan tässä opinnäytetyössä useasti esimer-
kin tavoin, koska tradenomin näkökulma on olennaista aiheen käsittelyssä. Suomes-
sa toimivat ammattiliitot on lueteltu liitteessä 1.  
Ammattiliitot ovat saavuttaneet asioita, joita saatetaan pitää itsestään selvyyksinä. 
Näitä ovat muun muassa kahdeksan tunnin työpäivä, viisipäiväinen työviikko, kesä-
loma, talviloma, lomaraha, sairausajan palkka, ylityökorvaukset, työterveyshuolto, 
irtisanomissuoja, työttömyysturva, vuorotteluvapaa sekä äitiys- ja vanhempainvapaa. 
(Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry.) 
 
 
 Järjestäytymisaste Suomessa 2.2
Työ- ja elinkeinotoimiston mukaan järjestäytyminen Suomessa on yleistä, kun verra-
taan järjestäytymisastetta muihin EU-maihin. SAK:n mukaan lähes 80 prosenttia pal-
kansaajista kuuluu johonkin ammattiliittoon. Työ- ja elinkeinotoimiston mukaan järjes-
täytymisaste on noin 75 prosenttia. (SAK; Työ- ja elinkeinotoimisto.) 
Työ- ja elinkeinoministeriön Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2009 - 
tutkimuksen mukaan järjestäytyminen oli laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2009. Tä-
mä on uusin saatavilla oleva aiheesta tehty tutkimus tällä hetkellä. Se on jatkoa edel-
lisille vastaaville tutkimuksille vuosilta 2004, 2001, 1994 ja 1989 eli sarjassaan viides. 
Tutkimus toteutettiin kyselynä keskusjärjestöjen ammattiliitoille vuonna 2010. Kysei-
sessä tutkimuksessa selvitettiin edunvalvonnan piirissä olevien jäsenten määrää. 
Edunvalvonnan ulkopuolelle luokitellaan esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset. Tämä 
huomioon ottaen järjestäytymisaste vuoden 2009 tutkimustuloksen mukaan oli 67,4 
prosenttia kun se vuonna 2004 oli 69 prosenttia, laskua siis 1,6 prosenttiyksikköä. 
Järjestäytyminen oli yksityisillä palvelualoilla pienin, 50,4 prosenttia, kun se julkisilla 
palvelualoilla oli 81,6 prosenttia. Naisten järjestäytymisaste vuonna 2009 oli kaiken 
kaikkiaan yli 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin miehillä (naiset 72,5 prosenttia, 
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miehet 62,1 prosenttia). Naisten järjestäytyminen on edeltävienkin vuosien tutkimus-
ten aikana ollut korkeampaa kuin miesten. (Ahtiainen 2003; Ahtiainen 2011; taulukko 
1; taulukko 2.) 
Voisi olettaa, että esimerkiksi laskusuhdanteen aikana järjestäytymisaste alenee, 
mutta aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet päinvastaista eli tällaisessa tilanteessa 
järjestäytyminen on lisääntynyt, johtuen työpaikan menetyksen ja työttömyyden uh-
kasta (Ahtiainen 2011).  
Seuraavissa taulukoissa on vertailtu järjestäytymisastetta eri vuosina palkansaajilla, 
työttömillä sekä eri ikäryhmillä.  
TAULUKKO 1. Palkansaajien järjestäytymisaste työvoimatutkimusten mukaan vuosi-
na 1995, 1998, 2001, 2004, 2005 ja 2009 (Kukkonen, Luojola, Matjushin, Ormo & 
Pearlman 2011) 
 1995 1998 2001 2004 2005 2009 
Mies 76,3 71,6 65,0 64,1 63,3 60,5 
Nainen 80,8 77,9 73,1 71,6 70,4 69,5 
Yhteensä 78,6 74,8 69,0 67,9 66,9 65,2 
 
TAULUKKO 2. Työttömien järjestäytymisaste työvoimatutkimusten mukaan vuosina 
1995, 1998, 2001, 2004, 2005 ja 2009 (Kukkonen ym. 2011) 
 1995 1998 2001 2004 2005 2009 
Mies 50,5 47,4 35,1 37,3 34,2 30,7 
Nainen 53,4 51,4 43,7 42,6 36,9 36,6 
Yhteensä 51,8 49,4 39,4 39,8 35,5 33,4 
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TAULUKKO 3. Järjestäytymisaste ikäryhmittäin työvoimatutkimusten mukaan vuosina 
2004 ja 2009 erikseen palkansaajien ja työttömien osalta (Kukkonen ym. 2011) 
  2004   2009  
 Palkansaaja Työtön Yht. Palkansaaja Työtön Yht. 
-29 45,0 18,4 39,4 43,9 17,5 39,5 
-39 69,8 54,8 68,6 66,4 42,3 64,7 
-49 76,6 56,3 75,0 72,0 44,7 70,2 
-59 78,7 67,0 77,7 76,0 50,7 74,1 
60-64 71,8 63,6 71,2 69,7 42,1 68,0 
 
Syitä järjestäytymisen laskuun voidaan saada esimerkiksi tämän tutkimuksen perus-
teella. Tutkimuksen mukaan osa- ja määräaikaisuus alentaa järjestäytymistä. Esi-
merkiksi määräaikaisten keskimääräistä alempaa järjestäytymistä selittää tutkimuk-
sen mukaan kuitenkin myös henkilöiden nuori ikä, koska nuoret ovat yleisesti ottaen-
kin heikommin järjestäytynyt ryhmä. Taulukosta 3. selviää, että alle 30-vuotiaat ovat 
olleet heikoimmin järjestäytyneitä. Myös työttömät ovat heikommin järjestäytyneitä 
kuin työssä olevat. (Ahtiainen 2011; Kukkonen ym. 2011.) 
 
Järjestäytymisastetta on tutkittu myös työolobarometrin avulla. Työolobarometri on 
työ- ja elinkeinoministeriössä vuosittain toteutettava tutkimus, joka toteutetaan haas-
tattelemalla palkansaajia. Se käsittelee laajasti työelämän kehitystä Suomessa. Jär-
jestäytymisestä saadaan siis tietoa vuosittain, koska osa aihealueista tässä tutkimuk-
sessa koskee nimenomaan järjestäytymistä kassaan tai liittoon. Eräät asiat on kui-
tenkin otettava huomioon työolobarometriä tulkittaessa. Tutkimus ei koske työttömiä 
jäseniä, vaan ainoastaan palkansaajia. Kuitenkin sekä työolobarometri että Palkan-
saajien järjestäytyminen vuonna 2009- tutkimus osoittavat, että järjestäytyminen on 
yleisesti hienoisessa laskussa. (Ahtiainen 2011.) 
 
 Työttömyyskassat ja niiden toiminnan valvonta 2.3
Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyys ovat kaksi eri asiaa, mutta on yleinen 
tilanne, että työntekijä on jäsen molemmissa. Suomessa on yhteensä 32 työttömyys-
kassaa, joista kaksi on yrittäjien. Kassat kuuluvat työttömyyskassojen yleisjärjestöön 
eli TYJ: iin. Kaikista kassoista saa samansuuruisesta palkasta samansuuruisen päi-
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värahan. (TYJ; Yleinen työttömyyskassa YTK.) Suomessa toimivat työttömyyskassat 
on lueteltu liitteessä 2. 
Jäsenmäärältään suurin kassa vuonna 2010 oli YTK 308 000 jäsenellään. Toisena oli 
IAET- kassa (179 000 jäsentä) ja kolmantena Julkisten ja hyvinvointialojen kassa 
(172 000 jäsentä). (Kukkonen ym. 2011.) 
Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen oikeellista ja tarkoituksenmukaista toi-
mintaa. Toimimalla Finanssivalvonnan edellyttämällä tavalla, kassa säilyttää oikeu-
den valtionosuuteensa. Jos työttömyyskassa laiminlyö velvollisuutensa, jotka laissa-
kin on säädetty, tai velvollisuutensa, jotka on kassan säännöissä määrätty, Finanssi-
valvonnan toimivaltaan kuuluu se, että se voi asettaa kassalle kohtuullisen määrä-
ajan, jonka kuluessa tämä laiminlyönti on korjattava. (Työttömyyskassalaki L 
1984/603.) 
 
 Työttömyysturvan rahoitus 2.4
Työttömyysturva on verorahoitteista. ”Lähes kaikki ihmiset osallistuvat työttömyystur-
van rahoitukseen veroilla ja työttömyysvakuutusmaksuilla.” (Aarnio, Häkkinen, Jussi-
la, Järvinen, Maisonlahti, Romo & Sollo 2003, 39.) Kassa saa maksamiinsa etuuksiin 
varoja valtiolta, työttömyysvakuutusmaksuista (sekä valtion- että työntekijän) ja tie-
tenkin työttömyyskassan jäsenmaksuista. Perusosan rahoittaa valtio ja päivärahan 
ansio-osa rahoitetaan kassasta ja työttömyysvakuutusrahastosta. Tästä ansio-osasta 
jäsenmaksuilla katetaan 5,5 prosenttia. Työmarkkinatuen rahoitus koostuu 500 päi-
vää valtion varoista, sen jälkeen puoliksi valtion varoista ja kotikunnan varoista. (Työt-
tömyysturvalaki L 2002/1290.) 
Työttömyysturvalaissa on etuuksien kattamiseksi suoritettavista ennakoista kerrottu 
seuraavaa: “Valtion on suoritettava Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahaa varten 
kuukausittain ennakkoa siten, että ennakkojen määrä vastaa valtion sinä vuonna suo-
ritettavaksi arvioitua määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokai-
sena kuukautena. Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava Kansaneläkelaitok-
selle korotusosia ja muutosturvalisiä varten ennakkoa siten, että ennakoiden määrä 
vastaa työttömyysvakuutusrahaston sinä vuonna suoritettavaksi arvioitua määrää ja 
että ennakot riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena.” (Työttömyysturva-
laki L 2002/1290.) 
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3 YLEISKUVAUS TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄSTÄ 
Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassan toiminnan tarkoitus on järjestää jä-
senilleen työttömyysturvalaissa tarkoitettu ansioturva ja siihen liittyvät ylläpitokorva-
ukset. Työttömyyskassan toimialue on koko maa. (Työttömyyskassalaki 1984/603.) 
Suomalainen työttömyysturvajärjestelmä sisältää kaksi erilaista päivärahajärjestel-
mää. Kela myöntää peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Työttömyyskassa myön-
tää ansiosidonnaista päivärahaa. Työttömyyskorvaus käsitteenä tarkoittaa peruspäi-
värahaa, ansiopäivärahaa ja työmarkkinatukea. Mahdollisimman pian työttömäksi 
jäätyään on ilmoittauduttava TE- toimistoon, jonka jälkeen päivärahaa voi hakea. 
(Kansaneläkelaitos; YTK.) 
 
 Peruspäiväraha 3.1
Peruspäiväraha on kaikille sama. Vuoden 2012 peruspäivärahan määrä on 31,36 
euroa päivässä ja se maksetaan arkipäiviltä. Peruspäivärahan suuruuteen vaikuttaa 
kansaneläkeindeksin muutokset, jotka tarkastetaan vuosittain. Peruspäivärahaksi 
kertyy tällä hetkellä noin 674 euroa kuukaudessa, joka lasketaan kaavalla 21,5 x 
31,36 euroa. (Kela.) 
Työttömyyttä edeltävät ansiot eivät vaikuta peruspäivärahan suuruuteen, mutta haki-
jan on kuitenkin täytynyt olla vakiintuneesti työmarkkinoilla eli työssäoloehdon, johon 
tässä työssä perehdytään vielä tarkemmin, on täytyttävä kuten ansiopäivärahankin 
kohdalla. Peruspäivärahan saaminen ei edellytä mitään erillistä vakuutusta työttö-
myyskassassa tai muussa vastaavassa yhteisössä. (Kela.) 
Niin perus- kuin ansiosidonnainen päiväraha sekä työmarkkinatuki ovat veronalaista 
tuloa, joka tarkoittaa, että niistä tehdään ennakonpidätys (Verohallinto).  
Peruspäiväraha on kytketty hakijan aktiivisuuteen, koska Kelalla on tiettyjä edellytyk-
siä sen maksamiselle. Hakijan aktiivisuuteen liittyviä ehtoja ovat, että hakija ilmoittau-
tuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakee kokoaikaista työtä. 
Hakijan tulee noudattaa työllistymissuunnitelmaa, joka on laadittu yhdessä työ- ja 
elinkeinotoimiston kanssa. Lisäksi hakijan on kyseisen etuuden saamisen ajan oltava 
työmarkkinoiden saatavilla. (Kela.) 
Toisin kuin eräissä muissa kansaneläkelaitoksen tuissa, esimerkiksi työmarkkinatu-
essa, puolison tuloja ei oteta huomioon peruspäivärahaa myönnettäessä (Kela). 
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Peruspäivärahassa on omavastuuaika, joka tarkoittaa, että työttömäksi jääneen on 
oltava aluksi seitsemän päivää työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 
Päivärahaa maksetaan vasta tämän omavastuuajan jälkeen. Tämän vuoksi työnhaki-
jaksi onkin syytä ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. TE- toi-
mistosta saa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle työttömyyspäivärahan hakemista 
varten. (Kela; YTK.) 
 
 Ansiopäiväraha 3.2
Ansiopäiväraha on ansioperusteinen etuus eli työttömyyttä edeltävät ansiotulot vai-
kuttavat sen suuruuteen. Sen tarkoitus on korvata työttömyyden johdosta pois jäänei-
tä ansioita. Työttömyyskassassa itsensä vakuuttaminen on täysin vapaaehtoista. 
Ansiopäivärahajärjestelmä on siis lakisääteinen mutta vapaaehtoinen. Ansiopäivära-
ha muodostuu perus- ja ansio-osasta. Perusosa vastaa peruspäivärahaa eli on kaikil-
le sama. Sen sijaan ansio-osa muodostuu aiempien tulojen perusteella.  (Aarnio ym. 
2003, 124, 215.) 
Oikeus ansiopäivärahaan muodostuu, kun henkilö täyttää työvoimapoliittiset edelly-
tykset, jäsenyysehdon sekä työssäoloehdon (Kela). Kyseisiä edellytyksiä on tässä 
työssä käsitelty tarkemmin luvussa 3.4.  
Työnhaun on oltava voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa, jotta ansiosidonnaista 
päivärahaa voidaan maksaa eli hakijan on oltava päivärahan saamisen ajalta työ-
markkinoiden käytettävissä. Hakija saa TE- toimistosta työvoimapoliittisen lausunnon 
ansiosidonnaisen päivärahan hakemista varten. Omavastuuaika on seitsemän työ-
töntä päivää. (Kela; YTK.) 
Lain mukaan päätoiminen opiskelija ei voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, vaan 
yleisimmissä tapauksissa sitä voi saada valmistumisen jälkeen. Tämä ei koske tilan-
netta, jossa henkilö on jo pitkään ollut vakiintuneesti työelämässä. (Uusi Insinööriliitto 
UIL ry.) 
Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahan ansio-osa saadaan, kun päiväpalkan 
ja perusosan erotuksesta lasketaan 45 prosenttia (Työttömyysturvalaki L 2002/1290). 
Esimerkiksi (päiväpalkka 100 euroa – 31,36 euroa) * 45 prosenttia = 30,89 euroa, 
joten tämä summa maksetaan peruspäivärahan 31,36 euroa lisäksi.  
“Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 105-kertainen perusosa, ansio-osa on 
tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 prosenttia“ (Työttömyysturvalaki L 
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2002/1290). Vuonna 2012 tämä tulee kyseeseen 3 292,8 euron palkan jälkeen (105 * 
31,36 euroa). 
Jos ansiopäivärahaan tulee lapsikorotuksia, on yhteissumma enintään 90 prosenttia 
ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta ja vähintään perusosa, johon on 
lisätty lapsikorotus (Työttömyysturvalaki 2002/1290). 
Lapsikorotus koskee sekä peruspäivärahan että ansiopäivärahan saajaa. Jos työttö-
myyspäivärahan saajalla on huollettavana 18 vuotta nuorempi lapsi, lapsikorotuksen 
suuruus vuonna 2012 on 5,06 euroa päivässä, kahdesta lapsesta 7,43 euroa päiväs-
sä ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,58 euroa päivässä. (Kela.) 
Kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 työpäivää, silloin kun muunnetaan kuukausi-
palkkaa päiväpalkaksi tai päinvastoin (Työttömyysturvalaki 2002/1290). Tarkka mää-
ritelmä palkansaajan ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta löytyy työttö-
myysturvalaista. 
Joidenkin edellytysten mukaan ansio-osaa voidaan korottaa. Korotetun ansio-osan 
edellytykset lyhyesti tarkasteltuna ovat seuraavat: 
 työ- tai virkasuhde päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä 
 palkansaajakassan jäsenyys vähintään 5 vuotta 
 henkilö ollut työssä vähintään 20 vuotta 
(Aarnio ym. 2003, 229.) 
Peruspäivärahaakin voidaan korottaa siten, että siihen voidaan tietyin edellytyksin 
maksaa korotusosaa (Kela). Lisätietoja löytyy Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta. 
 
Ansiopäivärahaa koskien on tehty uusia päätöksiä. Työttömyysturvan kokonaisuudis-
tuksen myötä on sovittu 1.1.2014 voimaan tulevista uudistuksista. Tämän jälkeen 
työttömyyspäivärahaa maksetaan joko normaalina ansiopäivärahana (perustaso) tai 
aktiivitoimenpiteiden ajalta korotettuna ansiopäivärahana. Oleellinen muutos tulee 
työssäoloehtoon, sillä aiemman noin kahdeksan kuukauden eli 34 viikon sijaan työs-
säoloehto täyttyy kuuden kuukauden jälkeen. Ansiosidonnaisen päivärahan kestoon 
vaikuttaa henkilön työhistoria. Alle kolmen vuoden työhistorialla maksetaan päivära-
haa 400 päivää, kun taas yli kolmen vuoden työhistorialla 500 päivää. Näissäkin ta-
pauksissa edellytetään työnhakijan aktiivisuutta. (Larnos 2012, 15.) Muutos parantaa 
erityisesti nuorten ja pätkätöissä olevien asemaa ansiosidonnaisen päivärahaoikeu-
den täyttymiseen liittyen (EV-Erkki 2012, 44). 
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 Työmarkkinatuki lyhyesti 3.3
Kun henkilö on nostanut päivärahaa enimmäismäärän, maksimissaan 500 päivän 
ajan, tai hän ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla täyttääkseen päivärahaan vaa-
dittua työssäoloehtoa, hän kuuluu työmarkkinatuen piiriin. Työmarkkinatuen tarkoitus 
on auttaa työllistymistä ja sen kestoa ei ole erikseen määritelty. Määrältään työmark-
kinatuki on 31,36 euroa päivässä kuten peruspäivärahakin, mutta sitä voidaan alen-
taa tai se voidaan jopa poistaa kokonaan puolison tai vanhempien tulojen tai pää-
omatulojen perusteella. Kyseessä on siis tarveharkintainen etuus. Omavastuuaika 
työmarkkinatuessa on viisi työtöntä päivää. (Kela.) 
 
 Edellytykset ja etuusaika 3.4
Työttömyyspäivärahan saamiseksi on täytettävä tietyt edellytykset. Näitä ovat työ-
voimapoliittiset edellytykset, työssäoloehto ja jäsenyysehto. Työttömyysturvalain mu-
kaan ”ansiopäivärahaan on oikeus palkansaajakassan jäsenellä (vakuutettu), joka on 
ollut vakuutettuna vähintään 34 edellistä viikkoa ja joka vakuutettuna ollessaan on 
täyttänyt työssäoloehdon.” Saman lain mukaan ”peruspäivärahaan on oikeus työnha-
kijalla, joka täyttää työssäoloehdon”. (Aarnio ym. 2003; Työttömyysturvalaki L 
2002/1290.) 
Etuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset koskevat sekä ansio- että perus-
päivärahan saajaa. Kyseiset edellytykset tarkoittavat, että työttömän työnhakijan on 
oltava ilmoittautunut Työ- ja Elinkeinotoimistoon kokoaikaisen työn hakijaksi ollak-
seen oikeutettu työttömyysetuuteen. (Työttömyysturvalaki 2002/1290.) 
Saadakseen perus- tai ansiopäivärahaa, on työntekijän täytettävä työssäoloehto eli 
tämä sisältää 34 viikkoa töitä viimeksi kuluneen 28 kuukauden eli kahden vuoden ja 
neljän kuukauden aikana, edellyttäen että työtä on ollut viikossa vähintään 18 tuntia 
ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole ollenkaan työehtosopimusta, 
vähimmäisvaatimuksena vuonna 2012 on palkkaraja 1103 euroa kuukaudessa. Edel-
lä mainittua 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan joissakin tapauksissa pidentää, 
tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi sairaus tai enintään kolmevuotiaan lapsen hoito. 
Jotta työttömyysetuutta voitaisiin maksaa maksimiajan eli 500 päivän jälkeen, on 
työssäoloehto täytettävä uudelleen. Työssäoloehtoa voi kerryttää jo opiskeluaikana, 
eikä työn tarvitse olla välttämättä oman alan työtä, edellyttäen kuitenkin, että 18 viik-
kotuntia täyttyy. (Työttömyysturvalaki 2002/1290; Kela; EV-Erkki, 44.) 
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Työntekijän on täytettävä myös jäsenyysehto saadakseen ansiosidonnaista päivära-
haa. Jäsenyysehto tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että henkilön on täytynyt olla vakuu-
tettuna työttömyyskassan jäsenenä 34 viikkoa ennen työttömäksi jäämistään. (Työt-
tömyysturvalaki 2002/1290; Kela.) Jäsenyysehdon pituudessa ei ole eroja eri palkan-
saajakassojen välillä eli 34 viikon sääntö on niillä kaikilla sama (PAU ry). 
Sekä ansio- että peruspäivärahaa voidaan maksaa enintään 500 päivältä ja olennais-
ta on, että se on sidottu työttömän työnhakuaktiivisuuteen. 500 päivän jälkeen henkilö 
voi hakea Kelalta työmarkkinatukea, jota maksetaan 180 päivältä ilman tarveharkin-
taa. (Kela; työttömyysturvalaki 2002/1290.) 
Päivärahakauden alkamiseen alusta liittyy seuraavanlainen ehto: ”Kun palkansaaja 
on työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt palkansaajan työssä-
oloehdon, 7 §:ssä tarkoitetun päivärahakauden enimmäisajan laskeminen aloitetaan 
alusta ja ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määrätään uudestaan” (Työttö-
myysturvalaki 2002/1290). 
Jos palkansaaja irtisanoutuu itse työstään, seurauksena voi olla karenssi. Jos työttö-
myys johtuu omasta syystä, karenssi on pituudeltaan 15 - 90 päivää syystä riippuen 
ja tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen kyseisenä aikana. 
Ilman pätevää syytä irtisanoutuminen aiheuttaa 90 päivän karenssin, samoin jos on 
itse aiheuttanut työttömyyden. Pätevä syy olisi esimerkiksi palkanmaksun laiminlyönti 
yrityksessä tai jos työympäristön turvallisuudesta ei huolehdita asianmukaisella taval-
la. ”Työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on eronnut työstään tai joka on itse aihe-
uttanut työsuhteen päättymisen, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta 
työsuhteen päättymisestä lukien.” (Kela; työttömyysturvalaki 2002/1290.) 
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4 YLEISTÄ JÄSENYYDESTÄ 
 
 Järjestäytymisen erilaiset vaihtoehdot 4.1
Palkansaajalle on olemassa monia vaihtoehtoja järjestäytyä. ”Joillakin aloilla valinta 
voi olla helppo, mutta joillakin aloilla se voi vaatia hieman tutkimustyötä” (Korhonen, 
Peltokoski & Saukkonen 2009, 80). Kyseisiä vaihtoehtoja markkinoidaan ajoittain 
näkyvästi esimerkiksi Internetissä sekä televisio- ja radiomainoksissa. Onkin hyvä 
vertailla ja perehtyä eri mahdollisuuksiin, jotta löytyisi se itselle parhaiten soveltuva. 
Ammattiliittoja on tarjolla joko koulutustaustan tai ammattialan mukaan. Lisäksi eräs 
tunnettu ja muista erottuva vaihtoehto on kilpaileva organisaatio yleinen työttömyys-
kassa YTK. 
YTK on profiloitunut palvelemaan kaikkien alojen palkansaajia työttömyysturva-
asiassa. ”YTK- kassan jäsenet ovat yksilöjäseniä, mikä tarkoittaa sitä, että he eivät 
kuulu ammattiliittoon ja ovat siten vain työttömyyskassan jäseniä” (Ahtiainen 2003, 
39).  Keskusjärjestöistä ulkopuolinen Yleinen työttömyyskassa YTK toimii Loimaalla 
ja se perustettiin 1990-luvun alussa. Kassan kasvu on ollut voimakasta. Vuoden 2009 
lopussa jäseniä oli 303 311. Kassassa on ollut perinteisesti enemmän mies- kuin 
naisjäseniä ainakin vuodesta 1994 lähtien (vuonna 2009 miehiä 58,7 prosenttia ja 
naisia 41,3 prosenttia). Miehet ovatkin useimmin liittyneet keskusjärjestöjen ulkopuo-
lisiin kassoihin, erityisesti YTK- kassaan. Sen sijaan naisten jäsenyys on yleisempää 
keskusjärjestöjen alaisissa liitoissa kuin miesten jäsenyys. Vertailun vuoksi ja YTK: n 
suosiosta kertovaksi vielä todettakoon, että keskusjärjestöihin kuuluvien palkansaaja-
liittojen työttömyyskassoissa oli vuonna 2009 yksilöjäseniä vain 44 000. (YTK; Ahtiai-
nen 2011.)  
IAET on esimerkki akavalaisesta kassasta ja se on myös yksi suurimmista kassoista. 
Siihen voi liittyä ammattiliiton kautta tai vaihtoehtoisesti itse niin sanottuna suorajäse-
nenä. IAET- kassan jäsenmaksu vuonna 2012 on 78 euroa, vielä edullisempi kuin 
YTK: n. IAET on suunnattu tietyn koulutustaustan omaaville henkilöille. Tradenomi 
voi liittyä tämän kassan jäseneksi. (IAET.) 
Tradenomiliitto TRAL ry:n jäseniä voivat olla tradenomin-, BBA- sekä tradenomin 
(ylempi AMK) tutkinnon suorittaneet eli kyseessä on koulutuksen mukaan profiloitunut 
ammattiliitto. Oma lukunsa ovat tietenkin tradenomiopiskelijajäsenet. Kyseessä on 
ainoa liitto, joka keskittyy nimenomaan tradenomien etujen valvomiseen (TRAL ry A.) 
Mainonnassa korostuukin esimerkiksi ura- ja palkkaneuvonta sekä tradenomien etu-
jen valvominen työelämässä. TRAL ry ei kuitenkaan ole neuvotteleva osapuoli työn-
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antajaliittoa vastaan, siten kuin on esimerkiksi työehtosopimuksen solmimisessa mu-
kana oleva oman alan ammattiliitto. 
Oman alan mukaan valitun ammattiliiton yhdeksi eduksi luettakoon se, että se on 
lähellä rivityöntekijää esimerkiksi luottamusmiestoiminnan kautta ja sen vaikutus-
mahdollisuudet voivat tästä syystä mahdollisesti olla parhaat työntekijän etujen ajaja-
na. Oma liitto toimii työntekijän puolesta. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n 
mukaan ”oma ja oikea ammattiliitto on se, joka solmii työssäsi ja yrityksessäsi sovel-
lettavan työehtosopimuksen. Muuhun ammattiliittoon kuuluminen tuo ainoastaan ko. 
liiton jäsenedut.” Lisäksi PAU ry:n mukaan ”juuri ammattiyhdistysliike neuvottelee 
palkoista, työajoista, työaikakorvauksista, lomista, vapaapäivistä eli kaikista työhön 
liittyvistä perusoikeuksista työnantajajärjestön kanssa.” PAU ry:n mukaan myös liiton 
suuri jäsenmäärä tuo voimaa neuvotteluihin, joissa vastapuolena on työnantajajärjes-
tö. Tämän vuoksi järjestäytyminen voidaan nähdä tärkeänä keinona vaikuttaa (PAU 
ry; PAU ry B.) 
Moni maksaa jäsenmaksuja, vaikka ei välttämättä koskaan tule tarvitsemaan liiton 
palveluja. Sen sijaan jäsenyys tuo turvallisuuden tunnetta arkeen. (Ahopelto 2009, 
234.) Jokainen voi pohtia eri vaihtoehtojen hyötyjä ja etuja, esimerkiksi tarvitseeko 
vain työttömyyskassasta vakuutuksen työttömyyden varalle vai mahdollisesti laajem-
piakin palveluja liitosta, kuten lakiapua, ja kuinka paljon vapaaehtoiseen ”vakuutuk-
seen” on valmis sijoittamaan palkkatuloistaan. Kannattaa selvittää, mitä itselle sovel-
tuvien liittojen palveluihin sisältyy ja vertailla vaihtoehtoja avoimesti ja kriittisesti. Tä-
hän täytyy toki käyttää hieman aikaa. 
Vaihtoehto on tietenkin myös olla kuulumatta mihinkään liittoon. Kaikki eivät ole pe-
rehtyneet ammattiliittojen tai kassan toimintaan ja jäsenyydestä itselle saataviin mah-
dollisiin hyötyihin. Miksi sitten ei kuuluta liittoon tai edes kassaan? Asiaa voisi tutkia 
enemmänkin ja ammattiliitot voisivat mahdollisesti hyödyntää tuloksia esimerkiksi 
markkinoinnissaan. 
 
 Jäsenyyden edellytykset 4.2
Jäsenyys alkaa liittymispäivästä eli kun hakemus on saapunut liiton käsiteltäväksi 
(TRAL ry). ”Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut 
jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut 
kassan jäsenyyttä” (Työttömyyskassalaki L 1984/603).  
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Jäsenyyden säilyttää, kun maksaa jäsenmaksut. Jäsenyysehto ja samalla kassan 
edellyttämä työssäoloehto alkaa kertyä siitä kuukaudesta, jonka ajalta jäsenmaksu 
maksetaan ensimmäisen kerran. 
Kassajäsenyyden edellytykset on esitetty työttömyyskassalaissa, jonka mukaan ”pal-
kansaajakassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain (1290/2002) soveltamisalaan 
kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee sellai-
sessa ammatissa tai sellaisella työalalla, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.” Lisäksi 
jäsenenä voi olla vain yhdessä työttömyyskassassa kerrallaan. Liiton ja kassan vaih-
taminen on kuitenkin mahdollista. (Työttömyyskassalaki 1984/603.) 
Palkansaajan on siis mahdollista vaihtaa kassaa työssä ollessaan, jolloin hänen hy-
väkseen luetaan edellisessä kassassa vakuutettuna oltu aika sekä työssäoloaika. 
Liittyminen toiseen kassaan on kuitenkin tapahduttava kuukauden kuluessa entisestä 
kassasta eroamisesta, jotta edellä mainitut edut siirtyvät. (Työttömyysturvalaki L 
2002/1290.)  
 
 
 Jäsenmaksut 4.3
Jäsenmaksun määrällä voi joidenkin henkilöiden kohdalla olla vaikutusta liittoon kuu-
lumiseen. Palkansaaja voi kokea mielestään kuukausimaksun liian korkeaksi hyötyyn 
nähden. Saako jäsenmaksusta siis riittävästi vastinetta? Toisaalta on epävarmaa, 
missä määrin ammattiliiton tukea ja palveluita tulee työuransa aikana tarvitsemaan. 
Liittoon kuulumista voidaankin pitää eräänlaisena vakuutuksena. (Ahopelto 2009, 
234). Huomattavaa on, että työttömyyskassaan kuuluminen ja liiton jäsenyys ei ole 
sama asia. Liiton ja kassan jäsenyydet eivät edellytä toisiaan (Ahtiainen 2003, 38). 
Tätä ei ole selkeästi mainittu ammattiliittojen mainonnassa. Sen sijaan jäsenmaksun 
maksettuaan on liiton jäsen ja kuuluu työttömyyskassaan. Ammattiliittojen jäsenmak-
sut vaihtelevat noin 1-2 prosentin välillä. Summa koostuu liiton ja työttömyyskassan 
jäsenmaksusta. (liite 1.)  
Liitteen 1. tiedot on koottu kunkin ammattiliiton verkkosivuilta. Valitettavasti kaikista ei 
löytynyt tietoa jäsenmaksun suuruudesta ja osaan olisi vaadittu käyttäjätunnukset. 
Joillakin sivuilla jäsenmaksutieto oli erittäin selkeästi esillä, osassa taas paljon vaike-
ampi löytää. Joidenkin liittojen maksuissa on käytössä jäsenmaksukatto, joka tarkoit-
taa, että tulojen suurentuessa tarpeeksi, jäsenmaksu ei voi enää kohota, vaikka jä-
senmaksuprosentti muutoin niin edellyttäisi.  
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Pelkkä opiskelijajäsenyys on useimmiten maksuton. Jäseniä houkutellaan liittoihin jo 
opiskeluaikana (esimerkiksi TRAL ry) muun muassa jäsenyyden maksuttomuudella. 
Vastavalmistuneille voidaan myöntää jäsenmaksun alennuksia tietyksi määräajaksi 
(esimerkiksi TRAL ry). Joissain liitoissa opiskelijajäsenyyskin voi olla maksullinen. 
Esimerkiksi Insinööriopiskelijaliiton jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa. (TRAL ry, UIL 
ry.) 
Jäsenmaksu peritään kätevästi suoraan työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta 
palkasta mutta on olemassa myös toinen vaihtoehto – itsetilitys. Jälkimmäisessä ta-
pauksessa työntekijä maksaa itse jäsenmaksun tilisiirtona. Ensimmäistä tapaa käytet-
täessä työntekijän on syytä itse tarkastaa, että maksu on lähtenyt palkasta, jotta jä-
senyys on voimassa. Jäsenmaksu on jommallakummalla tavalla maksettava kuukau-
sittain, kuitenkin siten, että maksu tulee maksetuksi viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa sen työskentelyjakson alusta lukien, johon jäsenmaksu on tarkoitettu. Li-
säksi on huomattava, että jos jäsenmaksut ovat jääneet maksamatta yli kuuden kuu-
kauden ajalta, ne voi tämän jälkeen maksaa vain siinä tapauksessa, että maksamat-
tomuus ei ole johtunut jäsenestä itsestään. (PAU ry; PAU ry A.) 
Jäsenmaksujen vahvistamiseen liittyen Finanssivalvonta päättää, mikä on riittävä 
jäsenmaksu, ottaen huomioon valtion- ja työttömyysvakuutusrahaston osuuden mak-
susta. Finanssivalvonta arvioi, minkä suuruisella jäsenmaksulla kassa pystyy täyttä-
mään velvoitteensa. Kassa tekee kuitenkin ensin esityksen maksuista ja Finanssival-
vonnan tehtävä on tämän jälkeen vahvistaa ne. Jäsenmaksujen erojen voidaan tulkita 
heijastavan kassan vakavaraisuutta ja jäsenten työttömyysriskiä. (Työttömyyskassa-
laki L 1984/603; Kukkonen ym. 2011; YTK; Aarnio ym. 2003, 40.) 
Vuonna 2010 Finanssivalvonta vahvisti jäsenmaksuja edelliseen vuoteen 2009 ver-
rattuna siten, että 20 kassan jäsenmaksut nousivat ja yhdellä jäsenmaksu laski. En-
nallaan jäsenmaksut pysyivät 13 kassalla. (Kukkonen ym. 2011.) 
Yleisintä on, että jäsenmaksu on jokin tietty prosentuaalinen osuus veronalaisesta 
palkasta. Tämä prosentuaalinen osuus vaihtelee ammattiliitoittain.  
Lisäksi on kiinteitä kuukausimaksuja, esimerkkinä Tradenomiliitto TRAL ry:n 28 euroa 
kuukaudessa valmistuneille tradenomeille. TRAL ry mainostaa jäsenmaksunsa ole-
van edullinen verrattuna muihin liittoihin ja ”nykyisellä tasolla jäsenmaksu tradenomi-
en keskipalkalla mitattuna vain alle 1 % kuukausituloista”. Tämän lauseen kohderyh-
mään kuuluakseen täytyykin jo kuulua mainittuun keskipalkkaisten ryhmään. Tra-
denomien keskipalkka vuonna 2011 oli Tradenomi-lehden mukaan 3 185 euroa kuu-
kaudessa. Miestradenomien keskiarvopalkka oli 3 589 euroa kuukaudessa ja naisten 
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keskiarvopalkka 2 984 euroa kuukaudessa. Eroa sukupuolten välisessä keskiarvossa 
on 605 euroa kuukaudessa. Tradenomiliiton jäsenmaksu on jäsenille sama riippumat-
ta toimialasta tai työtehtävistä. (TRAL ry; TRAL ry A & B.) 
Esimerkkejä TRAL ry:n eri jäsenlajien jäsenmaksuista vuonna 2012: 
 Opiskelijajäsen: Tradenomiopinnot aloittaneelle, maksuton. 
 Työsuhdejäsen: Opintojen ohessa työskentelevälle tradenomiopiskelijalle. 
Opiskelijajäsenen etujen lisäksi työelämän vakuutukset sekä työttömyysturva. 
96 euroa vuodessa, voi maksaa kerralla tai neljässä erässä. 
 Tradenomijäsen: Tradenomi-, BBA- ja Tradenomi (Ylempi AMK)- tutkinnon 
suorittaneille. Sisältää kaikki edut ja palvelut. 28 euroa kuukaudessa, verovä-
hennyskelpoinen.  
(TRAL ry C.) 
 
Kolmanneksi, on olemassa vuosimaksu, esimerkkinä yleinen työttömyyskassa YTK, 
jonka vuosimaksu vuonna 2012 on melko edullinen 99 euroa. Summa on vakio, ei ole 
väliä missä vaiheessa vuotta YTK: n jäseneksi liittyy. (YTK.) Tämä ei ole välttämättä 
kovin kannattava vaihtoehto aivan loppuvuodesta, liittyminen kannattaisi ajoittaa vuo-
den alkuun jos mahdollista.  
Vuonna 2010 kassoja oli yhteensä 32, joista prosenttiperusteista, ansioon sidottua 
jäsenmaksua peri yhteensä 17 kassaa. Loput 15 kassaa perivät euromääräistä jä-
senmaksua. (Kukkonen ym. 2011.) 
Jokainen voi itse laskea, kuinka paljon liiton jäsenmaksuihin menee omasta palkasta 
työvuoden aikana. Tämä on toki helpompaa silloin, kun kuukausiansio on kiinteä. On 
hyvä perehtyä siihen, mitä erilaista vastinetta maksulleen saa kustakin liitosta tai pel-
kästä kassasta, eikä vain priorisoida maksun suuruus. Onkin kysyttävä itseltään, mitä 
palveluja minä voin tarvita tämän tai tulevan työnantajan palveluksessa, vaikka täysin 
varma siitä ei voikaan koskaan olla tässä muuttuvassa maailmassa. 
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5  LIITON TARJOAMAT EDUT 
Liiton jäsenyydestä saatavat edut voivat olla erilaisia eri ammattiliitoilla. Yhteneväi-
syyksiäkin on. Joka tapauksessa liiton valitseminen voi olla haastavaa suurehkon 
tarjonnan vuoksi. Liiton voi valita periaatteessa ammattialan tai koulutuksen perus-
teella. Pelkästä työttömyyskassasta varsinaiset liiton palvelut uupuvat. 
 
 Tärkeimpiä tekijöitä liittoon kuulumiselle ja kuulumattomuudelle  5.1
 
Tutkimuksissa on selvitetty, miksi liittoon halutaan kuulua ja toisaalta miksi näin ei 
tehdä. Myös kirjallisuudesta löytyi kannanottoja ammattiliiton merkityksestä työnteki-
jälle. Toisaalta syyt voivat olla hyvin henkilökohtaisia, mutta joitakin yleispiirteitä on 
tutkimusten perusteella nähtävissä. 
Kaikkien kolmen keskusjärjestön, SAK:n, STTK:n ja AKAVA: n pyynnöstä TNS Gallup 
Oy toteutti tutkimuksen keväällä 2010 aiheena ”Työmarkkinapoliittinen mielipideil-
masto”. Tutkimuksen yksi osa-alueista oli selvittää ammattiliittoihin järjestäytymisen 
syitä ja tarpeellisuutta. Tutkimuksen mukaan suurin osa, 88 prosenttia 1021 haasta-
teltavasta, koki, että on vähintäänkin melko tarpeellista järjestäytyä nykypäivänä. 
Eroa aiheutti lähinnä se, onko järjestäytyminen erittäin vai vain melko tarpeellista. 
Tutkimuksessa erottui SAK:n jäsenistön kanta muista keskusjärjestöistä, sillä sen 
selvä enemmistö piti järjestäytymistä erittäin tarpeellisena. Ikäluokittain vertailtaessa 
kaikki pitivät järjestäytymistä tarpeellisena, mutta kuitenkin nuoret vähemmän kuin 
vanhempi ikäpolvi. (TNS Gallup 2010.) 
TNS Gallup Oy:n tutkimuksessa selvisi myös, että kolme vaikuttavinta tekijää tärkeys-
järjestyksessä ammattiliittoon kuulumiselle olivat palkka- ja työsuhdeturva, ansiosi-
donnainen työttömyysturva ja se, että jäsenyys antaa yleisesti ottaen turvallisuutta 
elämään. Kaksi ensimmäisenä mainittua nousi tässä tutkimuksessa selvästi ylitse 
muiden syiden. Esimerkiksi jäsenyysedut nähtiin vähemmän tärkeänä, mutta ei täysin 
merkityksettömänä, syynä kuulua ammattiliittoon. ”Kaikki keskeiset syyt olla ammatti-
liiton jäsen liittyvät tavalla tai toisella palkansaajien kokeman turvattomuuden vähen-
tämiseen. Muuttuvassa ja kiihkeätempoisessa maailmassa ammattiliitot nähdään 
ikään kuin yhteiskunnallisina ”vakuutusyhtiöinä”. Jäsenmaksua vastaan koetaan saa-
tavan turvaa”. (TNS Gallup 2010.)  
Opiskelijoiden näkökulmaa järjestäytymiseen tuo Marjut Vanha-ahon toteuttama työ-
elämäkysely vuodelta 2010. Kysely suunnattiin eri alojen ammattikorkeakouluopiske-
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lijoille aiheena ”Työelämän pelisäännöt hanskassa?”, jossa yhtenä aihealueena oli 
ammattiliiton jäsenyys. Vastauksia tulkittaessa onkin otettava huomioon, että vastaa-
jat eivät välttämättä ole vielä työssäkäyviä. (Vanha-aho 2010.) 
Kolme vaikuttavinta tekijää ammattiliittoon kuulumiselle tämän kyselyn mukaan olivat 
ammattiliiton tarjoamat jäsenpalvelut - ja edut, jäsenyyden tuoma turvallisuuden tun-
ne ja tiedonsaanti omista oikeuksista. Ansiosidonnainen työttömyysturva oli neljän-
nellä sijalla. (Vanha-aho 2010.) 
Saman tutkimuksen mukaan järjestymättömyyden syitä olivat seuraavat: ei tiedetä 
itselle oikeaa liittoa, ei tiedetä aiheesta mitään, tai kukaan ei ole tarjonnut vastaajalle 
jäsenyyttä. Vanha-ahon mukaan vastauksista korostuu siis tiedon puute. Esimerkiksi 
se, että jäsenyys maksaa liikaa, oli vasta kuudennella sijalla. ”Jokin muu syy-
vastausten joukossa esiintyi eniten toteamuksia siitä, ettei asiaa ole vielä kokenut 
ajankohtaiseksi kun on vielä opiskelija eikä tee töitä tai tekee mutta vähän (yhteensä 
11 vastaajaa). Muutama vastaaja taas ei vain ole vielä saanut aikaiseksi asiaan pe-
rehtymistä”. Vastaajat saivat halutessaan perustella järjestäytymättömyyttään vielä 
tarkemmin. Osa ei esimerkiksi tiennyt, että jo opiskeluaikana voi olla ammattiliiton 
jäsen. Osa vastaajista ei tiennyt, mikä olisi juuri hänelle oikea liitto tai miksi liittyminen 
olisi kannattavaa. (Vanha-aho 2010.) Vaikuttaa siis siltä, että tietämättömyydellä on 
melko paljon vaikutusta ei-jäsenyyteen ainakin opiskelijoiden keskuudessa. 
Vanha-aho käsitteli tutkimuksessaan myös jäsenyyteen suhtautumista tulevaisuu-
dessa. Selvä enemmistö piti mahdollisena ammattiliittoon liittymistä. Perusteluja oli-
vat esimerkiksi ”liityn kun siirryn työelämään” tai ”liityn kun saan enemmän tietoa asi-
asta”. (Vanha-aho 2010.) 
”Moni ammattiliiton jäsen saattaa maksaa kuuliaisesti jäsenmaksuaan useiden vuosi-
kymmenten ajan tarvitsematta milloinkaan mitään liittonsa tarjoamista erityisistä pal-
veluista – mutta hänellä on olemassa mahdollisuus niiden käyttöön. Liittojäsenyys on 
kuin vakuutus, joka otetaan tuomaan turvallisuuden tunnetta; ”pahan päivän varalle” - 
työttömyyden, oikeusturvapalvelutarpeen, hallitsemattomien uramuutosten varalle.” 
Myös epävarma työllisyystilanne toimii motivoivana tekijänä jäsenyydelle. (Ahopelto 
2009, 234, 240.) 
Jäsenyys perustui ennen lähinnä vanhoihin arvoihin, mutta myöhemmin syyt ovat 
olleet enemmän yksilökohtaisia, esimerkiksi juuri toimeentuloon liittyviä. Vuonna 1990 
tehdyssä kyselyssä, joka selvitti tärkeintä jäsenyyden syytä ja koski kaikkia ikäryh-
miä, tärkeimmäksi syyksi nousi taloudellinen etu. (Ilmonen & Kevätsalo 1995, 177.) 
Vaikuttaisi siltä, että nykypäivänä tämä taloudellinen etu on pysynyt hyvin tärkeänä, 
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mutta syyt ovat kuitenkin moninaistuneet verrattuna tällaiseen vanhempaan tutkimuk-
seen, jossa muut syyt eivät selkeästikään ole nousseet lähelle taloudellisen edun 
tasoa.  
Ilmosen & Kevätsalon (1995) mukaan jo aikoinaan työntekijöiden oli helpompi am-
mattiliittojen avulla puolustaa etujaan kuin yksilöllisellä toiminnalla. He tekevät myös 
mielenkiintoisen huomion, että ”johonkin kuuluminen on aina samalla merkinnyt kan-
nanottoa jotakin vastaan”. Ammattiliittojen syntyyn vaikuttava tekijä oli se, että työn-
tekijät pyrkivät rajoittamaan kilpailua työmarkkinoilla, jotta työnantajat eivät kilpailut-
taisi palkkatyöläisiä keskenään, koska tämä olisi johtanut palkkojen alenemiseen. 
Voimme siis päätellä, että ammattiliiton jäsenyys koetaan toki vakuutusturvana työt-
tömyyden varalle, mutta se merkitsee myös muita asioita. Mainittakoon vielä se, että 
”ammattiliitot ovat muuttuneet vakuutuskassoiksi, joiden jäsenyydellä on vain rajoite-
tusti poliittisen organisoitumisen merkitystä” (Korhonen ym. 2009, 112). 
”Pitkäaikaistyöttömät saattavat ajautua pois liitoista ja laskukausi taas voi lisätä jär-
jestäytymistä työttömyysuhan ja liittojen tarjoaman työttömyysturvan kautta” (Ahtiai-
nen 2003, 45). Mainittuun työttömyysuhkaan olisi palkansaajan tietenkin varaudutta-
va hyvissä ajoin ottaen huomioon edellytykset koskien muun muassa työssäoloehtoa.  
 
 Liittojäsenyydestä saatavat hyödyt ja edut 5.2
Alla on esitetty yleisiä jäsenyydestä seuraavia hyötyjä sekä liittojen tarjoamia etuuk-
sia. Esimerkiksi työttömyysturva ja jäsenmaksun verovähennyskelpoisuus ovat kaik-
kia koskevia, mutta erilaisissa eduissa voi olla eroavaisuuksia liittojen välillä.  
Työttömyysturva 
Työttömyysturva on olennainen hyöty työttömyyden kohdatessa (tai lomautustilan-
teessa). Ansiosidonnainen työttömyysturva on yksi motivaattori ammattiliittoon kuu-
lumiselle, sillä onhan se useimmiten paljon suurempi verrattuna peruspäivärahaan. 
Esimerkkejä liiton päivärahasta vuonna 2012 (PAU ry), joihin on itse laskettu vertailu-
prosentit: 
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TAULUKKO 4. Esimerkkejä liiton päivärahasta vuonna 2012 
 
Tulot / kk (€) Ansiosidonnainen päivä-
raha / päivä (€) 
Perusosa pienempi kuin 
ansio-osa (%) 
2000 57,46 45,4 
2500 67,51 53,5 
3000 77,56 59,6 
3500 86,81 63,9 
1) Ilman jäsenyyttä perusosa 31,36 € päivässä 1.1.2012 alkaen. 
Vähennyskelpoisuus 
Veronalaiseen tuloon voidaan tehdä joitakin vähennyksiä. Ammattiliiton jäsenmaksut 
ja työttömyyskassamaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia eli ne 
pienentävät verotettavaa ansiotuloa. Puhutaan ansiotulon hankkimisesta johtuvista 
menoista. Veroilmoituksesta on syytä tarkistaa, että jäsenmaksutiedot edelliseltä 
vuodelta ovat oikein. Ammattiliitto toimittaa verottajalle tiedot maksetuista jäsenmak-
suista. Vähennyksen konkreettinen euromääräinen hyöty, eli kuinka paljon vähem-
män veroja joutuu maksamaan, riippuu henkilön omasta tulotasosta ja valitusta vero-
prosentista. Tradenomiliiton mukaan hyöty olisi marginaaliveroasteesta riippuen vä-
hintään 100 euroa vuodessa. (Verohallinto A; TRAL ry.) 
Oikeusturva 
Eri ammattiliittojen verkkosivuilta selvisi, että jos työsuhteessa ilmenee ongelmia, 
esimerkiksi työntekijä havaitsee lakirikkomuksia työnantajan puolelta työsuhteeseen-
sa liittyen, hän voi kääntyä luottamusmiehen ja ammattiliiton puoleen. Ammattiliitoilla 
on usein omia lakimiehiä. Yksin voi olla vaikeampi lähteä ajamaan oikeuksiaan ja 
tämä voi tulla kalliiksi. Ammattiliiton jäsenmaksuun voi sisältyä maksuton oikeusapu 
ja oikeusturvavakuutus. Kaikkia selvitys- tai oikeudenkäyntikuluja ei tuolloin tarvitse 
maksaa itse. Tämä kannattaa tarkastaa liittokohtaisesti. Jos työyhteisö vaikuttaa niin 
sanotusti tuuliselta paikalta voi jäsenyydestä saada turvallisuuden tunnetta eikä on-
gelmien ilmetessä ole aivan yksin. Finlexin työtuomioistuin-osiosta löytyy oikeuden 
päätöksiä, joissa ammattiliitto on ollut ajamassa työntekijän etuja vastassaan työnan-
tajaosapuoli. 
STTK:n mukaan pelkkä työttömyyskassan jäsenyys on uhkarohkeaa (STTK). Kuiten-
kin YTK tarjoaa maksullista lisäturvaa jäsenilleen YTK- Yhdistys ry:n kautta. Tarjolla 
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on lisämaksusta 17 euroa per vuosi oikeusturvavakuutus laittoman irtisanomisen va-
ralle, vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus sekä lisäksi joitakin etuja esimerkiksi va-
paa-ajan palveluista. (YTK; YTK- Yhdistys ry.) 
Helsingin Sanomien Nyt- liitteessä 05.08. - 11.08.2011 oli esimerkkejä työelämässä 
kaltoin kohdelluista nuorista, muun muassa seuraavanlaisia tapauksia (Vehviläinen 
2011):  
”Työnantajani ei noudattanut alan työehtosopimusta: iltalisiä, arkipyhäkorvauksia tai 
palkkaa sairausloma-ajalta ei maksettu. Työsopimukset tehtiin määräaikaisiksi laitto-
min perustein. Taukoja ei saanut pitää, jos työpäivä alitti kahdeksan tuntia. Myös oi-
keus vuosilomaan yritettiin salata.” Nainen (20 - 25).  
”Työnantajani ei lähetä minkäänlaista palkkakuittia, vaan tilille ilmestyy epämääräinen 
summa, joka yleensä vastaa suurin piirtein tehtyä tuntimäärää.” Nainen, 23 
”Työsopimuksessa oli kohta, jonka mukaan työntekijä suostuu tekemään töitä sun-
nuntaisin ilman lisäkorvausta. Jos ei allekirjoittanut, ei työtä tietenkään saanut. Tunti-
palkka oli vajaat kuusi euroa.” Nainen (20 - 25). 
”En saanut puolen vuoden aikana pyynnöistäni huolimatta työsopimusta.” Nainen (20 
- 25). 
”Kahvilassa, jossa työskentelin, ei maksettu iltalisiä eikä palkkaa sairausloma-ajalta. 
Kun työntekijä huomautti asiasta, hän ei saanutkaan enää vuoroja eikä seuraavana 
vuonna työpaikkaa.” Nainen (20 - 25). 
Lisäksi NYT- liitteen nuorille suunnatun kyselyn mukaan jopa 33,7 prosenttia vastaa-
jista koki, että heitä on kohdeltu huonosti työelämässä (Vehviläinen 2011). Tämä on 
valitettavan suuri osuus nuorista, jotka eivät ehkä vielä ole olleet kauan työelämässä. 
Voi vain kuvitella, millaisia vaikutuksia tällä on näiden nuorten mielikuviin esimerkiksi 
tasa-arvosta nykypäivän työelämässä. 
Liiton jäseniä edustavien luottamusmiesten tehtävänä on puuttua työpaikoilla ilmene-
viin sopimusrikkomuksiin. Jos asia ei selviä luottamusmiehen avulla, tarvitaan liiton 
lakimiestä. ”Luottamusmies on liiton linkki työpaikoille ja työpaikoilta liiton johtoon.”  
(PAU ry B.) 
TRAL ry mainostaa, että jäsen voi soittaa liiton työsuhdelakimiehelle, jos esimerkiksi 
työehtosopimuksen oikeellisuus askarruttaa (TRAL ry A). 
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Neuvontapalvelu 
Esimerkiksi tradenomiliitto TRAL ry tarjoaa jäsenmaksua vastaan neuvontapalvelua 
liittyen muun muassa työnhakuun, urakehitykseen ja tradenomien palkkatasoon. 
TRAL ry tarjoaa oikeudellista neuvontaa jopa yksityiselämän asioissa. Myös akava-
lainen Insinööriliitto UIL tarjoaa työsuhde- ja urapalveluina jäsenille esimerkiksi apua 
uuden työsopimuksen tarkastukseen, työaika- ja vuosilomakysymyksiin ja oman CV:n 
päivitykseen. Neuvontapalvelut ovat yksi selkeä ero vertailtaessa liittoa ja kassaa, 
koska kassasta ei saa työsuhdeneuvontaa, vaan tuolloin asiat on yritettävä selvittää 
itse. (TRAL ry; TRAL ry A; Uusi Insinööriliitto UIL ry.) 
Vakuutusturva 
Moni liitto tarjoaa jäsenilleen ympäri vuoden voimassa olevan matkavakuutuksen, 
jolloin tätä ei tarvitse erikseen ottaa. Kannattaa tarkastaa liittokohtaisesti mitä vakuu-
tus kattaa, esimerkiksi kuuluvatko matkatavarat siihen. On hyvä tietää vakuutuksen 
kattavuus, jotta ei esimerkiksi ota sitä matkalle lähdettäessä ”turhaan” jostain muual-
ta. 
Esimerkiksi UIL ry mainostaa, että sen jäsenille kuuluu matkustaja-, matkatavara-, 
vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joiden arvo on noin 84 euroa vuodessa. Jäsenille 
kuuluu myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka on arvoltaan noin 25 – 42 euroa 
vuodessa. Tradenomiliitto TRAL ry:n vakuutus sisältää vastuu-, oikeusturva-, vapaa-
ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksen. (UIL ry; TRAL ry.) 
 
Erilaiset alennukset 
Ammattiliittojen verkkosivuilta käy ilmi, että yleistä on saada jäsenyyden perusteella 
alennuksia muun muassa lehdistä, risteilymatkoista, majoituspalveluista esimerkiksi 
tietyistä hotelliketjuista, kulttuuripalveluista sekä polttoaineesta. Myös YTK- kassan 
maksulliseen lisäturvapalveluun eli YTK- yhdistys ry:n jäsenyyteen kuuluu etuja muun 
muassa lehti- ja vapaa-ajanpalveluista (YTK- Yhdistys ry). 
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Yhteisöllisyys 
Johanna Ahopelto on tutkinut Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykolo-
gian laitoksella, mitä sosiaalista pääomaa ammatillinen yhdistystoiminta voi tarjota. 
Hänen mukaansa ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin yhdistävään ryhmään. Am-
mattiliiton jäseniä yhdistää ammattiala tai koulutus ja jotkut toimivat liitossa niin sanot-
tuina aktiivijäseninä. Jäsenyyteen voi liittyä myös yhteistä harrastustoimintaa liiton 
järjestämän ohjelman puitteissa, jota esimerkiksi nämä aktiivijäsenet voivat olla orga-
nisoimassa. (Ahopelto 2009, 95-98.) 
Ahopelto (2009, 95) tarkastelee liittojäsenyyttä turvallisuudentunteeseen vaikuttavana 
tekijänä. Ahopellon mukaan yhteisöllisyyden tarve ei ole kadonnut: ”Liittoutumistar-
vetta voidaan lähestyä jopa Maslowin tarvehierarkkisesta näkökulmasta, sillä liittoon 
kuulumalla voidaan määritellä tyydytetyiksi jo fysiologisia tarpeita seuraava askel eli 
turvallisuus (oikeusturvavakuutus, työttömyysturva). Seuraavan portaan eli yhteen-
kuuluvuuden ja rakkauden tarpeitten kautta päästään jo sosiaaliseen pääomaan ja 
verkostoitumiseen: ammatti-identiteetin vahvistuminen, me-henki, yhdistystoiminta eri 
piirteineen.” 
Ahopelto (2009, 95) esittää, että on hyvinkin helppoa vain luetella liiton etuja, esimer-
kiksi lehtietu, neuvontapalvelut ja lakiapu. ”Lehtiä voi tilata ilman liittojäsenyyttäkin, 
kaikki eivät milloinkaan tarvitse lakimiehen tai uraneuvojan palveluita, mutta silti nä-
mäkin jäsenet pysyvät vuodesta toiseen liittonsa maksavina jäseninä. Mikä on se 
vetovoima, joka kietoo jäsenet liittonsa piiriin silloinkin, kun liitto ei toimi pelkkänä 
turvana epäonnessa? Onko kyse vakuutuksesta pahan päivän varalle, turvallisuuden-
tunteen varmistamisesta, vai voisiko vastaus löytyä perusinhimillisestä tarpeesta kuu-
lua osaksi vertaisverkostoaan? Luoko liittojäsenyys hyvinvointia jäsenkunnalleen, vai 
onko sen merkitys löydettävissä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden käsitteiden 
tulkinnan kautta”.  
Koulutukset ja kurssit 
Esimerkiksi Uusi Insinööriliitto UIL tarjoaa jäsenilleen koulutuksia ja kursseja, jotka 
tukevat insinöörin työuraa eri vaiheissa. Erilaiset projektit kehittävät ammattitaitoa ja 
tutustuttavat muihin saman alan ammattilaisiin. Laadukas koulutus, ammattikunnan 
edun valvonta ja ammatillisen kasvun tukeminen tulevat esille liiton tavoitteina ja rää-
tälöityinä palveluina koulutusalan edustajille. Liitto tarjoaa myös paljon tietoa uran 
tueksi, esimerkiksi tietoa kansainvälisestä työskentelystä. (UIL ry.) 
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 Ammattiliittojen tulevaisuuden rooli 5.3
Irmeli Puntari & Satu Roos (2007, 193- 196) kuvasivat kirjassaan mielenkiintoisesti 
mahdollista tulevaisuuden kuvaa, jossa ammattiliittojen työnkuva muuttuu. Heidän 
mukaansa ammattiliiton työntekijät joutuvat kohtaamaan työssään paljon esimerkiksi 
irtisanottujen ahdistusta. ”Ammattijärjestössä työskentelevä tutkija oli sitä mieltä, että 
pelkästään sopimusten valvonta ei riitä ammattiyhdistysliikkeen toiminnaksi kovin 
pitkään. Hän arveli, että ammattijärjestöjen rooli siirtyy enemmän työelämän kehittä-
miseen ja uusien mahdollisuuksien luomiseen.” Erilaisista kriiseistä johtuen ammatti-
järjestöjen työntekijät ovat jo nyt joutuneet opettelemaan, minne muille avun lähteille 
he voivat tarvittaessa työntekijöitä ohjata. Uusia jäsenten palvelumuotoja olisi tarpeen 
kehittää. Puntarin & Roosin mukaan ammattijärjestöjen olisi tulevaisuudessa hyvä 
kantaa kokonaisvaltaisempaa vastuuta jäsenistään tilanteissa, joissa työpaikan me-
netys on uhkana tai se on menetetty. 
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6 VERTAILUA JÄSEN – EI-JÄSEN 
 
Tässä osiossa on tarkoitus vertailla jäsenyyttä ja ei-jäsenyyttä. Hyötyjä, joista ei-jäsen 
jää paitsi, ovat työttömyysturva sekä erilaiset tässä työssä aiemmin läpikäydyt edut, 
esimerkiksi oikeusturva ja vakuutukset. Juurikin lakikulut voivat tulla hyvin kalliiksi, jos 
ne täytyy maksaa itse. Myös neuvontapalvelut voivat olla työuran aikana kullan arvoi-
sia. Tutkimusten mukaan alennukset eivät ole olleet kärkipäässä niissä syissä, jotka 
ovat vaikuttaneet päätökseen olla jäsen. Ei-jäsen voi etsiä itsekin erilaisia lehti- ja 
majoitustarjouksia tarpeen vaatiessa. Alennuksia löytää ilman ammattiliiton jäsenyyt-
täkin, sillä esimerkiksi lomatarjouksia saa muun muassa kauppojen etukorteilla. 
Valitettavasti lakitapausesimerkkejä, joissa liitto on ajanut jäsenen etua, ei ollut mah-
dollista oletetun mukaisesti lisätä tähän työhön. Esimerkit, jotka löytyivät, olivat verk-
kosivusto Finlexin Työtuomioistuin-osiossa olevia pitkiä tarkkaan selostettuja esi-
merkkejä. Tämän vuoksi päädyin työssä viittaamaan edellä mainittuun sivustoon, 
jossa jokainen voi itse oman mielenkiinnon mukaan tapauksia tutkia. Kaikissa selaa-
missani tapauksissa vastapuolina olivat työnantajan ja työntekijän liitot. Esimerkkien 
tutkiskelu kuitenkin selkeytti lisää sitä, miten merkityksellistä liiton tuki oikeusproses-
sissa voi olla työntekijälle. 
 
 Perus- ja ansiosidonnaisen päivärahan vertailua 6.1
Ammattiliittoon kuulumattoman peruspäiväraha työttömäksi jäädessä, kun työssä-
oloehto ja muut ehdot täyttyvät, on vuonna 2012 Kelan maksama 674,24 euroa kuu-
kaudessa (31,36 euroa x 21,5 pv). Päivärahojen ennakonpidätys on 20 prosenttia.  
Ammattiliittoon kuuluva saa edellytysten täyttyessä Kelalta perusosan 674,24 euroa 
kuukaudessa ja tämän lisäksi ansio-osan, jonka laskennallinen pohja on esimerkiksi 
2000 euron tuloilla noin 93,02 euroa (2000 euroa / 21,5) päivässä. Edellä mainitun 
esimerkin laskennallisen pohjan 93,02 euroa ja perusosan 31,36 euroa erotus on 
61,66 euroa, joten ansio-osa tästä laskettuna on 45 prosenttia eli 27,75 euroa.  
Tässä tapauksessa ansiosidonnainen päiväraha on siten perusosa 31,36 euroa + 
ansio-osa 27,75 euroa eli yhteensä 59,11 euroa päivässä.  Siten ansiosidonnaiseksi 
päivärahaksi saadaan yhteensä 1 270,87 euroa kuukaudessa (59,11 euroa x 21,5 
pv), josta vähennetään ennakonpidätys. 
Kun nyt verrataan edellisen esimerkin ansiosidonnaista päivärahaa 1 270,87 euroa 
per kuukausi peruspäivärahaan 674,24 euroa per kuukausi, saadaan eroksi verotet-
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tavassa tulossa 596,63 €, joka onkin jo merkittävä ero työttömän tulotasossa. Karke-
asti voitaisiin sanoa, että esimerkissä ansiosidonnainen päiväraha on noin puolet 
isompi kuin peruspäiväraha. Suuremmalla tulotasolla ero muodostuu vieläkin merkit-
tävämmäksi. On kuitenkin otettava huomioon luvussa 3.2. mainittu rajoitus ansio-
osaprosentin suuruudesta tietyn rajan ylittävällä tulotasolla. 
Verotettava tulo voi olla esimerkiksi edellä mainitun eron verran vähemmän kuukautta 
kohti ammattiliittoon kuulumattomalla. Laskettuna maksimi peruspäiväraha-ajalle liit-
toon kuulumaton voi siten saada 500 päivän työttömyysajalta 500 / 21,5 x 596,63 
euroa eli noin 13 875 euroa vähemmän verotettavaa tuloa. Kyseinen esimerkki pe-
rustuu tilanteeseen, jossa ansiosidonnaisen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei 
ole ollut tarvetta tarkastaa. 
 
 Jäsenmaksuihin menevä raha ja verotus 6.2
Jäsenmaksuihin menee 99 euroa vuodessa, jos esimerkkinä on YTK- kassa vuonna 
2012. Jäsenmaksuihin menee 12 x 28 euroa eli 336 euroa vuositasolla riippumatta 
kuukausitulosta, jos esimerkkinä on Tradenomiliitto TRAL ry vuonna 2012. Jos taas 
jäsenmaksu olisi esimerkiksi 1,4 prosenttia veronalaisesta palkasta, 2 000 euron 
kuukausituloilla jäsenmaksua menisi 2 000 euroa x 1,4 prosenttia x 12 eli 336 euroa 
vuodessa. Pohdintaa aiheuttaa liiton tai kassan jäsenmaksu vastaan siitä saatava 
hyöty. Se, näkeekö tämän rahasumman sijoituksena vai enemmänkin menetyksenä, 
on toki henkilökohtainen asia. Ei-jäsen säästää kuukausittain palkasta vähennettävät 
jäsenmaksut tai vastaavasti vuodessa kerran maksettavan jäsenmaksun. 
Jos tradenomin palkat vuodessa olisivat yhteensä esimerkiksi 30 000 euroa, jäsen-
maksut vuodessa esimerkiksi Tradenomiliiton mukaan vuonna 2012 olisivat siis vakio 
336 euroa. Tällöin ei-jäsen maksaisi veroa 30 000 eurosta. Ottamatta huomioon kaik-
kia muita palkkaa koskevia veroeriä, tässä tapauksessa liiton jäsen maksaisi veroa 
29 664 eurosta (30 000 euroa – 336 euroa), koska jäsenmaksut ovat verotuksessa 
vähennyskelpoisia.   
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 Jäsenyys vakuutuksena ja yleisen turvallisuuden tunteen luojana 6.3
Ei-jäsenyyteen päätyneen palkansaajan täytyisi olla aika varma, että työsuhteessa ei 
tapahdu mitään epävarmaa, esimerkiksi irtisanomista tai määräaikaisten sopimusten 
ketjuttamista. Mutta kuka nykypäivänä voi olla varma näistä asioista, kun maailman 
talous on jatkuvassa muutoksessa ja usein kuulemme irtisanomis- ja lomautusuutisia. 
Euroopassa määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet. Osuus kaikista työsuhteista 
oli 14,5 prosenttia vuonna 2006, ja jos mukaan lasketaan osa-aikaiset työsuhteet, 
luku oli 18,4. Nousua oli tapahtunut 15 - 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2000. Tar-
kasteltaessa pelkästään uusia työpaikkoja, määräaikaisia oli jopa 60 prosenttia. 
Suomi sijoittui määräaikaisissa työsuhteissa viidennelle sijalle tässä Employment in 
Europe- tutkimuksessa, jossa vertailtiin Euroopan maita. (Korhonen ym. 2009, 143.) 
Employment in Europe 2010- tutkimuksesta selviää, että Suomessa määräaikaisia 
sopimuksia oli 14,6 prosentilla palkansaajista vuonna 2009 (liite 4).  
On nähtävissä, että työnantajat haluavat yhä vähemmän sitoutua työntekijöihinsä. He 
eivät halua kantaa riskiä vaan se kohdistuu pikemminkin työntekijälle. ”Markkinoilla 
kyllä riittää kriisejä ja poikkeustilanteita, yleisiä ja paikallisia, jotka takaavat yrityksille 
”perusteltuja” syitä työvoiman joustavalle hyväksikäytölle.” (Korhonen ym. 2009, 57- 
58.)  
Korhosen ym. (2009, 57- 58) mukaan yritykset pitävät pitkäaikaisten työsopimusten 
solmimista riskinä. ”Osana uutta talouspolitiikkaa pyritään säätämään yhä yritysystä-
vällisempiä lakeja, jotka takaavat yrityksille mahdollisuuksia suojautua markkinoiden 
epävarmuutta vastaan nojaamalla työvoimaan, jota voi käyttää akuutteihin tarpeisiin 
mutta johon ei tarvitse sitoutua.” 
”Työsuhteita joustavoittamalla yritykset pyrkivät vastaamaan kysynnän vaihteluihin. 
Niin palvelu- kuin tavaratuotannossakin pyritään hengittämään saumattomasti kulu-
tuksen rytmissä.” (Korhonen ym. 2009, 144).  
Korhonen ym. (2009, 11- 13; liite 3) kirjoittavat prekariaateista. Prekariaatti terminä 
viittaa lyhyesti epävarmaan ja turvattomaan tilanteeseen työmarkkinoilla. Nykypäivä-
nä tilanne onkin tuttu ja tälle on muodostunut oma termi. Vaikka prekaarin elämä voi 
olla köyhää, prekariaatin rooli yhteiskunnassa on keskeinen ja strategisesti tärkeä, ei 
syrjäytynyt. Prekaarius ei liitykään työn puutteeseen, vaan sen sijaan toimeentulon 
epävarmuuteen. 
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Korhonen ym. (2009, 142) ottavatkin voimakkaasti kantaa nykyiseen tilanteeseen 
työmarkkinoilla. ”Oireellista on myös, että vuokratyöläisyys yleistyy nuorten opiskeli-
joiden tapana hankkia toimeentuloa ja kokemusta työelämästä. Kun prekaareihin 
töihin totutetaan kokonaisia ikäluokkia, tulee niistä nopeasti ”maan tapa”, jota kukaan 
ei enää kyseenalaista. Nuorilla teetettävät prekaarit työt ovat keino muuttaa koko 
työkulttuuri.”  
Jäsenyys luo turvallisuuden tunnetta itselle ja voi olla keino suojautua mahdollisia 
omaa työuraa koskevia negatiivisia muutoksia vastaan. Jokainen voikin miettiä, kuin-
ka riskihakuinen on. Voi kaduttaa, jos ei ole liittynyt ammattiliiton jäseneksi ollenkaan 
tai sopivana ajankohtana esimerkiksi ottaen huomioon työssäoloehto-edellytyksen 
ansiosidonnaisen päivärahan saannille. Lisäksi liiton jäsenenä on täytynyt olla tietyn 
ajan. Tämän vuoksi voikin miettiä jäsenyyttä jo ennen varsinaista työelämää, opiske-
luaikana, koska moni käy silloin töissä, mahdollisesti jopa kokopäiväisesti opiskelujen 
loppupuolella. Työssäoloehdon kerryttämiseksihän ei ole edes väliä, onko työ omaan 
alaan kuuluvaa. 
 
 Kassa vai liitto? 6.4
TRAL ry on ollut mukana kassastaliittoon - kampanjassa, joka kannustaa liittymään 
liittoon pelkän työttömyyskassan jäsenyyden sijasta. Kampanjan verkkosivuilla esite-
tään erot pelkän työttömyyskassan ja ammattiliiton välillä koskien muun muassa jä-
senetuja - ja palveluja. TRAL ry:n lisäksi kampanjassa olivat mukana viisi muuta aka-
valaista liittoa: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Uusi 
Insinööriliitto UIL, Lakimiesliitto ja Suomen Valtiotieteilijöiden liitto SVAL ry. (TRAL ry; 
kassastaliittoon – kampanja.) Taulukossa 5. on vertailtu kassan ja liiton jäsenyyttä.  
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TAULUKKO 5. Kassan ja liiton vertailu (kassastaliittoon- kampanja) 
 Liittoon järjestäytyneet Vain työttömyyskas-
san jäsenet 
Työttömyyskassan jäsenyys X X 
Ammattiliiton jäsenyys X  
Apua työsopimuksen solmimi-
seen ja tulkintaan 
X  
Työehtosopimusten solmiminen 
ja valvonta 
X  
Luottamusmiehen / yhteyshen-
kilön palvelut ja tuki 
X  
Palkkaneuvonta, palkkatilastoin-
ti 
X  
Neuvonta työsuhteeseen liitty-
vissä kysymyksissä (mm. vuosi-
loma-, työaika-, verotus- ja so-
siaaliturvakysymyksissä)  
X  
Oikeusturvavakuutus työsuhde-
asioissa 
X  
Ammatillinen vastuuvakuutus 
työsuhdeasioissa 
X  
Neuvoja ulkomaille töihin lähte-
ville 
X  
Palvelua yrittäjille ja ammatin-
harjoittajille 
X  
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus X  
Vapaa-ajan matkustajavakuutus X  
Oman tutkinnon mukainen am-
mattilehti kerran kuussa 
X  
Erinomaisia alennuksia muista 
ammattilehdistä 
X  
Koulutuksia jäsenkunnalle (mm. 
esimieskoulutus, asiantuntija-
koulutus, urakoulutuksia, jne.)   
X  
Kursseja luottamusmiehille ja 
toiminnasta kiinnostuneille 
X  
Oman koulutuksesi tasosta ja X  
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laadusta huolehtiminen 
Jatkokoulutuksen kehitykseen 
vaikuttaminen 
X  
Ammatillisen asemasi ja arvos-
tuksen valvonta 
X  
Ammatti- / tutkintotunnukset 
kuten sormus, lakki jne. 
X  
Matka- ja majoitusalennuksia X  
Polttoainealennukset X  
Jäsenmaksualennus sosiaalisis-
ta syistä (esim. varusmiehet, 
työttömät, eläkeläiset, äitiyslo-
malaiset, opiskelijat, jne.) 
X  
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7 YHTEENVETO 
 
Palkansaajan miettiessä ammattiliiton jäsenyyttä, vastakkain ovat jäsenmaksu ja siitä 
saatavat hyödyt. Kaiken kaikkiaan syyt kuulua liittoon voivat olla henkilökohtaisia ja 
hyvin moninaisiakin. On mietittävä, saako jäsenmaksulle riittävästi vastinetta, jotta 
kannattaa kuulua liittoon tai kassaan ja vieläpä pysyä jäsenenä. Joillekin tämä voi 
tarkoittaa laajalta kantilta yleistä turvallisuuden tunnetta, toisille taas erilaisia etuja tai 
taloudellista hyötyä työttömyystilanteessa eli työttömyysturvaa. Jäsenyyttä voidaankin 
pitää eräänlaisena vakuutuksena työttömyyden varalle.  Rahamääräinen ero ansiosi-
donnaisen ja peruspäivärahan välillä vaikuttaa vertailtaessa hyvinkin olennaiselta. 
Ammattiliiton jäsenyyden ja jäsenmaksujen maksamisen vaikutus konkretisoituu ta-
loudellisena hyötynä työttömyystilanteessa tai esimerkiksi jouduttaessa oikeuspro-
sessiin. 
 
Ammattiliitot luettelevat tarjoamiksi eduikseen useita asioita. Peruspäivärahan ja an-
siosidonnaisen päivärahan ero, joka voi kärjistetysti olla noin puolet, on merkitykselli-
sen suuri. Verrattaessa ansio- ja peruspäivärahaa selkeäksi eroksi nousee se, että 
ansiopäivärahaan vaikuttaa työttömyyttä edeltäneet tulot, mutta peruspäiväraha on 
kaikille sama eivätkä aiemmat tulot vaikuta siihen.  Verovähennysoikeudesta puoles-
taan saa hieman lisäetua, kenelle tämä sitten onkaan merkityksellinen summa ja ke-
nelle ei, riippuen oman palkan tasosta ja sitä kautta veron määrästä.  
 
Oikeusturva vaikuttaa hyvin merkitykselliseltä asialta yleisen turvallisuuden tunteen 
luomisessa. Liiton jäsenenä ainakin tietää, että apua on mahdollista saada, jos sellai-
nen tarve tulee jossain vaiheessa. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi nuorten oikeuksia 
poljetaan työelämässä, olihan jopa joka kolmas kokenut tulleensa huonosti kohdel-
luksi Helsingin Sanomien Nyt- liitteen kyselyn mukaan.  
 
Jotkin liitot mainostavat erityisesti neuvontapalveluaan, kuten koulutuksellisesti profi-
loituneet TRAL ry ja Uusi Insinööriliitto UIL. Lisäksi jälkimmäisen tärkeä arvo vaikut-
taa olevan insinöörien osaamisen ylläpito ja kehittäminen, sillä koulutusten mainos-
taminen on selkeää. Vakuutusturva, sisältäen esimerkiksi matkavakuutuksen, näyttää 
olevan yksi yleisistä etuuksista. Vakuutuksissa on liittokohtaisia eroja. Liitot tarjoavat 
monia erilaisia alennuksia esimerkiksi matkoista, polttoaineesta ja lehdistä. Tällaisia 
alennuksia voi kuitenkin löytää myös muuta kautta, jotka eivät liity mitenkään ammat-
tiliittoihin. Vaikuttaa siltä, etteivät alennukset ole kovin painava syy kuulua liittoon, 
vaan lähinnä jonkinlainen lisäetu, josta jossain tilanteessa voisi olla hyötyä.  
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Yhteisöllisyys on nykypäivänä vähentynyt, mutta kuitenkaan sen tarve ei ole kadon-
nut. Me-henki ja vertaisverkosto voivat olla tärkeitä asioita. Ihmisellä on usein tarve 
kuulua johonkin yhdistävään ryhmään, tässä tapauksessa se voi olla joko ammat-
tialakohtainen tai koulutukseen pohjautuva ammattiliitto. 
 
Jäsenyyden luonne vaikuttaa jossain määrin muuttuneen. Ennen sillä oli myös poliit-
tisen organisoitumisen merkitystä, kenties jotain arvoista kumpuavaa. Työttömyystur-
va painottui, kun tarkasteltiin syitä kuulua liittoon. Nyt vaikuttaa, että syyt ovat enti-
sestä moninaistuneet. 
  
Ilmosen & Kevätsalon (1995, 158) mukaan liiton avulla on todennäköisesti helpompi 
puolustaa oikeuksiaan kuin vain omalla toiminnalla. Useampi tutkimus osoittaa, että 
nykypäivänä liittoon kuulumisen perusteena ovat yleiseen turvallisuuden tunteeseen 
liittyvät asiat. Vanha-ahon (2010) tutkimuksen mukaan liittoon ei kuuluta esimerkiksi 
siksi, että asiaan ei ole perehdytty, mutta ammattikorkeakouluopiskelijat pitivät liitty-
mistä kuitenkin potentiaalisena vaihtoehtona tulevaisuudessa, vaikka he eivät vielä 
opintojen aikana olisikaan perehtyneet jäsenasioihin. 
Liittojen ja kassojen maksuissa on eroja, näitä kannattaa vertailla ja peilata mieles-
sään kustakin paikasta saatavaan hyötyyn. Jos kuukausipalkka on esimerkiksi 2 000 
euroa, TRAL ry:n kuukausittainen jäsenmaksu 28 euroa on tästä 1,4 prosenttia. Tä-
mä vaikuttaa ihan sopivalta, koska se on rinnastettavissa monen muunkin ammattilii-
ton prosentuaaliseen osuuteen veronalaisesta tulosta (liite 1). Jos kuukausipalkka on 
puolestaan esimerkiksi 1 800 euroa, TRAL ry:n jäsenmaksu on 1,6 prosenttia palkas-
ta. Jos kuukausipalkka on esimerkiksi 3 000 euroa, TRAL ry:n jäsenmaksu on 0,93 
prosenttia. Lähemmäs tradenomin keskituloa, 3 185 euroa vuonna 2011, olevilla pal-
koilla siis prosentuaalinen jäsenmaksu vaikuttaa verrattain edulliselta verrattuna use-
aan muuhun liittoon. Pienemmällä palkalla sen sijaan ei ole kovin suurta eroa jäsen-
maksulla mitattuna vertailtaessa Tradenomiliittoa ja jotain toista ammattiin pohjautu-
vaa liittoa. Kuinka paljon jäsenmaksu sitten vaikuttaa liiton tai kassan valintaan? Tätä 
voisi tutkia. Ammattiliiton valintaan vaikuttavana asiana jäsenmaksun suuruus ei kui-
tenkaan välttämättä ole se tärkein tekijä, henkilön omista intresseistä riippuen. 
On mielenkiintoista vertailla erilaisia liittoja: niitä, jotka ovat profiloituneet ammattialan 
mukaan ja niitä, jotka taas koulutuksen mukaan. Eduissa voi olla erilaisuuksia, esi-
merkiksi koulutuspohjaiset liitot tarjoavat erityisen selkeästi lisäkoulutusta sekä ura- ja 
palkkaneuvontaa. Oman ammattialan mukainen liitto neuvottelee työnantajan vasta-
puolena muun muassa työehtosopimuksen sisällöstä. Näin voitaisiin ajatella, että 
tällainen liitto vaikuttaa lähimpänä työntekijää. Eri vaihtoehtojen monia puolia, etuja ja 
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haittoja, jokainen voikin mielessään pohtia. Kassa puolestaan turvaa kyllä työttömyyt-
tä rahallisesti, mutta etujen ajaja se ei työntekijälle ole. Esimerkiksi YTK- kassan 
edulliselta vaikuttava hinta voi houkutella, mutta pelkän kassan jäsenyys sulkee pois 
tiettyjä etuja ja palveluita. 
Voiko sitten olla tilannetta, jolloin ei tarvitsisi olla jäsen? Ainakin tällaisessa tapauk-
sessa henkilön täytyisi olla varma pysyvästä työpaikasta. Voiko koskaan olla varma 
ja ottaa riskin, ettei jää työttömäksi tai ettei muutenkaan tarvitse ammattiliiton apua, 
esimerkiksi neuvontaa työsopimuksen oikeellisuuden kanssa? Maailma on muuttunut 
ja ilmapiiri vaikuttaa siltä, että jotkin työnantajat sitoutuvat työntekijöihinsä entistä 
huonommin. Tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa työntekijä voi kokea enem-
män tarvetta turvalle laajemmassakin käsityksessä, kuin pelkästään työttömyystur-
vaan liittyen. 
Jos pitää työttömyysturvaa tärkeänä itselleen, tulee kuulua ammattiliittoon tai pelk-
kään kassaan. Pelkkään kassaan päädyttäessä on myös hyvä vertailla vaihtoehtoja 
(esimerkiksi YTK verrattuna IAET- kassaan). Jos pitää tärkeinä muitakin liiton tarjo-
amia palveluja, kuin vain työttömyysturvaa, ja lisäksi hyväksyy jäsenmaksuihin me-
nevän rahamäärän eli kokee saavansa tälle summalle tarpeeksi vastinetta, liiton jä-
senyys on paikallaan. Suositeltavaa kaikille on vähintään se, että tutustuu ammattiliit-
tojen tai kassojen toimintaan ja jäsenasioihin, mieluiten jo opiskeluaikana. Myös liit-
tymisestä opiskeluaikana on hyötyä varsinkin silloin, jos on jo töissä työssäoloehtoa 
kerryttävän määrän. ”Opiskelija saattaa tehdä jatkuvasti erilaisia epätyypillisiä töitä, 
muttei tule ajatelleeksi, että hänen kannattaisi ehkä tarkastaa mahdollisuutensa liittyä 
liittoon. Liitot mielletään herkästi vain ”varsinaisten” palkansaajien asiaksi, johon 
omalla elämällä ei koeta olevan paljoakaan yhteyttä.” (Korhonen ym. 2009, 112.)  
Myös EV-Erkki (2012, 44) kirjoittaa Arvo-lehdessä, kuinka hyvä on muistaa, että esi-
merkiksi kesätyöstä maksettu jäsenmaksu kerryttää jo ansiosidonnaisen päivärahan 
työssäoloehtoa. Opiskellessa ja poissa työelämästä ei jäsenmaksua tarvitse maksaa, 
vaan kyseeseen tulee opiskelijajäsenyys. 
Liiton ja kassan jäsenyydet eivät siis edellytä toisiaan, mutta on tavallista, että henkilö 
kuuluu molempiin. Tämä ero tuli selvemmäksi tutkimusta tehdessä, kuten myös se, 
että tätä asiaa ei luonnollisestikaan aktiivisesti tuoda ilmi liittojen mainonnassa, jotta 
saataisiin liittojäseniä. Henkilö saa kuulua yhteen ammattiliittoon tai kassaan, mutta 
vaihtaminen on mahdollista, ilman että menettää jo kerryttänyttä työssäolo- ja jäse-
nyysehtoa. Liittymishetki kannattaa huomioida ajoissa, jotta työssäolo- ja jäsenyyseh-
to täyttyy nopeammin. 1.1.2014 voimaan tulee toivottava muutos, joka lyhentää työs-
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säoloehtoa noin kahdeksasta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Uusi Insinööriliitto 
UIL suosittelee liittymään jäseneksi ensimmäisen työsuhteen alussa. 
On vielä mainittava, että yrittäjille on omat säännökset esimerkiksi koskien työssä-
oloehdon täyttymistä. Tämä opinnäytetyö ei käsittele yrittäjyyspuolta. 
Tutkimuksista selvisi, että järjestäytyminen on Suomessa yleistä, kun verrataan sitä 
muihin EU-maihin. Järjestäytyminen on ollut perinteisesti naisilla yleisempää. Trendi 
on kuitenkin ollut, että järjestäytyminen kaiken kaikkiaan on hienoisessa laskussa. 
Järjestäytymistä alentavat muun muassa osa- ja määräaikaisuus sekä nuori ikä (alle 
30 vuotta), eli ominaisuudet jotka toteutuvat Ahtiaisen (2011) mukaan juurikin uudella 
työntekijällä. Työttömät ovat vähemmän järjestäytyneitä kuin työlliset, joten työttö-
myydelläkin on vaikutuksensa järjestäytymisasteeseen. 
Kaikki eivät tule tarvitsemaan liiton palveluja jäsenyysaikanaan. Kuitenkin, ihmiset 
pysyvät tästäkin huolimatta liiton maksavina jäseninä vuodesta tai jopa vuosikymme-
nestä toiseen. He tietävät, että voivat käyttää palveluja tarpeen vaatiessa, ja jo pel-
kästään tämä tieto luo turvallisuuden tunnetta. Jotain vetovoimaa liitoissa on, eikä 
kyseessä välttämättä ole pelkkä turva epäonnessa. Kyse voi olla myös perustarpees-
ta kuulua osaksi jotakin, tässä tapauksessa osaksi vertaisia. (Ahopelto 2009, 234- 
245.) 
Jatkotutkimusideoita tuli mieleen opinnäytetyötä kirjoittaessa sekä sen teon jälkeen. 
Esimerkiksi ammattiliittojen markkinointia voisi tutkia muun muassa niiden Internet-
materiaalin pohjalta. Voisi myös perehtyä siihen, miten jäsenmaksun suuruus vaikut-
taa ammattiliiton tai kassan valintaan. Järjestäytymisasteesta onkin jo tutkimuksia ja 
sitä voi tutkia jatkossakin eri vuosina. Myös jäsenyyden ja ei-jäsenyyden syistä voisi 
tehdä uusia tutkimuksia tulevina vuosina. Järjestäytymisasteen ja jäsenyyden sekä 
ei-jäsenyyden syiden tutkiminen on aina ajankohtaista, koska tulokset ilmentävät ti-
lannetta kunakin ajanjaksona yhteiskunnassamme. Tuloksia voi verrata edellisvuo-
siin, tehdä päätelmiä tapahtuneista muutoksista ja tehdä oletuksia muutoksen kehi-
tyssuunnista tulevina vuosina.  
Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopi tähän opinnäytetyöhön tutkimuksen luonteen 
vuoksi. Tarkoitus oli pyrkiä kuvaamaan ammattiliittojen ja kassojen käytäntöjä sekä 
ymmärtämään niihin liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi sitä, mitä lisäarvoa henkilö voi jäse-
nyydestä saada ja mitä muun muassa valmistuvan tradenomin kannattaa ottaa huo-
mioon jäsenyytensä alkutaipaleella. Pyrin aiheen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun 
perusperiaatteita esille tuoden, minkä lisäksi työ vaati yksityiskohtaisempaa tarkaste-
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lua. Liitteeseen 4. on koottu joitakin työn kannalta keskeisiä käsitteitä sekä linkkivink-
kejä liittoon tai kassaan liittymistä harkitseville. 
Opin paljon tutkimusprosessista, muun muassa sen, mitä tekisin paremmin ja miten 
tutkimus etenisi alusta asti sujuvammin. Lähteiden muistiin merkitseminen on erittäin 
tärkeää aina lisättäessä uusi lähdeteksti työhön. Opin ymmärtämään tutkimusproses-
sia kokonaisuutena, eli mitä kaikkea se vaatiikaan. Jos teen vielä jonkun tutkimuksen 
tulevaisuudessa, osaan suhtautua siihen eri lailla. Esimerkiksi niin sanottu jatkuva 
kirjoittaminen tuntuisi itselle sopivalta tavalta työstää aihetta, ettei tule pitkiä taukoja, 
esimerkiksi viikkoja. Kirjoittamiselle ja tutkimiselle on myös varattava tarpeeksi aikaa 
muun elämän, esimerkiksi työn, ohella. Työn kirjoittamisen jälkeen löysin itselleni 
seuraavan potentiaalisen vaihtoehdon liittyen jäsenyyteen ammattiliitossa tai kassas-
sa. 
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Keskusjärjestöjen alaiset liitot ja niiden kokopäivätoimisten palkansaajien jäsenmaksut 
2012 (liitto- ja työttömyyskassamaksu yhteensä ellei toisin mainita) 
 
SAK, 26 
 
Aliupseeriliitto: 1,1 % 
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT: 1,6 % 
Ilmailualan Unioni IAU: 1,57 % 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: 1,33 % 
Kaupanalan esimiesliitto KEY: 20 e/kk 
Metallityöväen Liitto: 1,75 % 
Palvelualojen ammattiliitto PAM: 1,5 % 
Paperiliitto: 1,5 % 
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU: 1,45 % 
Puu- ja erityisalojen liitto: 1,9 % 
Raideammattilaisten yhteisjärjestö: 1,33 % 
Rajaturvallisuusunioni: 1 % 
Rakennusliitto: 1,7 % 
Rautatievirkamiesliitto: 1,4 % 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL: 1,5 % 
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys – SLSY: 2,2 % peruspalkasta, vähimmäisjäsenmaksu 20 
e/kk 
Suomen Merimies-Unioni SMU: 1,55 % 
Suomen Muusikkojen Liitto: 1,0 % + työttömyyskassamaksu 10 e/kk 
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL: 35 e/v 
Sähköalojen ammattiliitto: 1,4 % 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: 1,5 % 
Teatteri- ja Mediatyöntekijät Teme: 1,6 %, Teatterialan Ammattilaiset TAM 1,5 % 
Tulliliitto: 1,0 % 
Vankilavirkailijain Liitto VVL: 1,0 % 
Veturimiesten liitto: 1,3 % 
Yleinen Lehtimiesliitto: 37 e/v 
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AKAVA, 34 
 
Agronomiliitto: 285 e/v 
Akavan Erityisalat: 0,5- 1,35 %, riippuen jäsenyhdistyksestä 
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI: Suomen kirkon pappisliitto 1,1 %, Suomen Kanttori-urkuriliitto 
1,2 % 
Akavan Yleinen Ryhmä AYR: 170 e/v 
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL: 1,3 % 
Driftingenjörsförbundet i Finland: 402 e/v 
Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT: 1,3 % 
KTK Tekniikan Asiantuntijat: 1 %, jäsenmaksukatto 30 e/kk ja 360 e/v 
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL: 28 e/kk 336 e/v 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ: 297 e/v 
Metsänhoitajaliitto: 1 %, jäsenmaksukatto 38 e/kk ja 456 e/v  
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: keskimäärin 1,2- 1,3 %, riippuen jäsenyhdistyksestä 
Professoriliitto: 0,9 %, kuitenkin vähintään 100 e/v 
Päällystöliitto: tietoa ei löydy, vaatii kirjautumisen 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: 1,35 %, jäsenmaksukatto 45 e/kk 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: 460 e/v 
Suomen Ekonomiliitto SEFE: jäsenmaksuosuus 190 e/v + ekonomiyhdistyksen jäsenmaksu         
0-35 e/v + IAET- kassan maksu 78 e/v 
Suomen Eläinlääkäriliitto: tieto vaatii kirjautumisen 
Suomen Farmasialiitto: jäsenmaksu määräytyy tutkinnon ja työskentelysektorin mukaan 25-40 e/kk 
Suomen Hammaslääkäriliitto: 460 e/v 
Suomen Lakimiesliitto: valmistumisvuodesta riippuen 119-286 e/v 
Suomen Lääkäriliitto: tietoa ei löydy 
Suomen Psykologiliitto: 1,25 %, jäsenmaksukatto 500 e/v 
Suomen Puheterapeuttiliitto: 1,3 % 
Suomen Työterveyshoitajaliitto: 336 e/v tai 28 e/kk 
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK: 345 e/v 
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: 1,2 %, jäsenmaksukatto 468 e/v tai 39 e/kk 
Tieteentekijöiden liitto: 0,95 % - 1,1 % riippuen jäsenyhdistyksestä 
Tradenomiliitto TRAL: 28 e/kk 
Upseeriliitto: 0,95 % 
Uusi Insinööriliitto UIL: riippuu jäsenyhdistyksestä 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: 24 e/kk, 288 e/v 
Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL: 312 e/v 
YTY & Valmentajat: YTY ry 22 e/kk ja SAVAL ry 25,50 e/kk 
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STTK, 18 
 
Ammattiliitto Pro: 1,2 %, vähintään 9 e/kk, jäsenmaksukatto 45 e/kk 
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO: 1,35 %, jäsenmaksukatto 39 e/kk 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: riippuu jäsenyhdistyksestä 
Kirkon alat ry: 1,3 % 
Liiketalouden Liitto LTA: 99 e/v, työttömyyskassaan liityttävä erikseen 
Mediaunioni MDU: 1,4 % 
Meijerialan Ammattilaiset MVL: 1,2 % 
METO – Metsäalan Asiantuntijat: 1,35 %, jäsenmaksukatto 52 e/kk 
Nordea Unioni Suomi Nousu: 1,2 % 
Palkansaajajärjestö Pardia: riippuu jäsenliitosta 
Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA: liittomaksu 262 e/v, johon lisätään paikallisyhdistyksen mak-
su 10-60 e/v 
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI: riippuu jäsenliitosta, esimerkiksi ST ry 1,3 % 
Suomen Konepäällystöliitto SKL: 1,2 % 
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL: 1,4 % 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: 1,2 % 
Suomen Palomiesliitto SPAL: 1,3 - 1,35 % riippuen jäsenyhdistyksen yhdistysosuudesta 
Tehy: 1,1% 
Vakuutusväen Liitto VvL: 1,4 %, jäsenmaksukatto 52 e/kk 
(Yhteistyöjäsen Agrologien Liitto: 138 e/v) 
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Työttömyyskassat 
 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT 
Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassa (ERTO) 
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko 
IAET-kassa 
Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan työttömyyskassa (IRKA) 
JATTK-työttömyyskassa  
Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa JET-kassa 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa (JYTY) 
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa (JHL) 
Kuljetusalan työttömyyskassa (AKT) 
Lakimiesten työttömyyskassa 
Lääkärien työttömyyskassa 
Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa 
Metallityöväen työttömyyskassa 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (SMKJ) 
Opettajien työttömyyskassa 
Palvelualojen työttömyyskassa (PAM) 
Paperityöväen työttömyyskassa 
Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa (PAU) 
Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa 
Rakennusalan työttömyyskassa 
Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassa 
Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa (SYT) 
Super työttömyyskassa 
Sähköalojen työttömyyskassa 
Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM-kassa 
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa (TEHY) 
Työttömyyskassa Nomit 
Työttömyyskassa Pro 
Työttömyyskassa Statia 
Vakuutusväen työttömyyskassa 
Yleinen työttömyyskassa YTK 
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Määritelmiä ja linkkivinkkejä 
työttömyysetuus, työttömyyskorvaus = perus- ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja työ-
markkinatuki 
työssäoloehto = 34 viikkoa töitä viimeksi kuluneen 28 kuukauden sisällä tietyin edellytyksin 
jäsenyysehto = henkilön on oltava vakuutettuna työttömyyskassan jäsenenä 34 viikkoa ennen työt-
tömäksi jäämistään 
työvoimapoliittiset edellytykset = henkilön on oltava ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon koko-
aikaisen työn hakijaksi eli oltava työmarkkinoiden käytettävissä työttömyysetuutta saadakseen 
työmarkkinajärjestöt = etujärjestöt, jotka neuvottelevat työsopimuksissa ja työsuhteissa noudatet-
tavista ehdoista, esimerkiksi SAK, STTK, Akava ja EK sekä niiden jäsenyhdistykset (Verohallinto) 
prekariaatti = terminä viitataan usein epätyypillisten työsuhteiden ja heikkojen työehtojen lisäänty-
miseen, turvattomuuteen, muuttuvuuteen, väliaikaisuuteen ja hetkellisyyteen. Tyypillistä ovat pro-
jektiluonteiset ja epävarmat työsuhteet, joihin liittyy toimeentulon epävarmuutta ja epäluottamusta 
elämän taloudelliseen kantavuuteen. Prekaarin elämä voi olla köyhää, usein vähintäänkin taloudel-
lisesti niukkaa. (Koivulaakso ym. 2010, 28; Korhonen ym. 2009, 11.) 
prekarisaatio = ”Työelämän yleisen epävarmistumisen kehityssuuntaus, joka koskettaa ihmisiä 
vaihtelevalla voimakkuudella. Kyse on mielivallan ja ennakoimattomuuden kokemuksesta tilan-
teessa, jossa työkykyjä kehitetään siirtämällä riskit yksittäisen työntekijän kannettavaksi.” (Koivu-
laakso ym. 2010, 28.) 
turvallisuus = varmuutta, vaarattomuutta, luotettavuutta, ennustettavuutta ja levollisuutta; suojau-
tumista ulkoisia vaaroja vastaan; jatkuvuuden tarve (Ahopelto 2009, 36) 
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Hyödyllisiä linkkejä: 
 tyj.fi – Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry TYJ 
 tyottomyyskassa.com 
 TRAL.fi 
 IAET.fi 
 kassastaliittoon.fi 
 tyoelamaan.fi (STTK) 
 liitot.fi (SAK) 
 jarjestaydy.fi (AKAVA) 
 YTK.fi & ytk-jarjesto.fi
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